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K.H.S.A.A. SCHOOL FOR FOOTBALL OFFICIALS
» • t f
Above are area representatives who attended the School for Football Officials, held in Lexing-
ton on August 2-3. They are: (Left to Right) Front Row—Tom Murray, Fort Mitchell; George
Mercker, Louisville; School Director Edgar McNabb, Fort MitcheH; Bill Mordica, Ashland;
Howard Moss, Paclucah; Bernard Johnson, Lexington. Second Row—Clyde Parsley, Provi-
dence; E. B. May, Jr., Prestonsburg; Ray Canady, Barbourville; Kean Jenkins, EMzabeth-
j-own; Paul Walker, Glasgow; Joe Russell, Russellville.
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Football Districts and Regions
The football districts and regions for 1968
are as follows:
Class AAA
REGION I
Atherton, Bishop David. Central. DeSales. duPont Manual,
Flaget. Iroquois. Male. Shawnee, St. Xavier, Trinity
REGION II
District 1
—
Butler, Fail-dale, Pleasui-e Ridge Park, Southern, Valley,
Western
District 2
Durrett. Eastern. Fern Creek. Jeffersontown. Seneca, Thomas
Jefferson, Waggrener, Westport
Class AA
REGION I
District 1
Bowling Green, Caldwell County, Christian County, Franklin-
Simpson, Hopkinsville, Madisonville. Mayfield, Paducah Tilgh-
man
District 2
Daviess County, Henderson, Henderson County, Ohio County,
Owensboro. Owensboro Catholic, Union County
REGION II
District 1—
Breckinridge County. Elizabethtown, Fort Knox, LaRue
County, Meade County, North Hardin, Oldham County, Shelby
Countv
District 2—
Danville. Henry Clay, Jessamine County, Lafayette. Madison,
Somerset. Woodford County
REGION III
District 1—
Boone County, Boyd County, Campbell County. Covington
Catholic. Dixie Heights. Highlands, Holmes. Newport. Newport
Catholic, Paul G. Blazer, Russell, Simon Kenton
District 2
Bourbon County. Bryan Station. Franklin County, George
Rogers Clark, Harrison County, Madison Central. Tates Creek
REGION IV
District 1
Bell County. Corbin, Cumberland, Evarts. James A. Cawood,
Knox Central, Middlesboro. Whitley County
District 2
—
Belfry. Hazard. Leslie County. M. C. Napier, Prestonsburg,
Whitesburg
Class A
REGION I
District 1
Crittenden County, Fort Campbell, Fulton. Fulton County,
Murray, North Marshall, Russellville, Trigg County
District 2
Butler County. Campbellsville. Caverna. Cumberland rounty,
Glasgow, Greensburg, Metcalfe County, North Warren, Tomp-
kinsville. Wax-ren Central
REGION II
District 1
Bardstown, Eminence. Henry County, K. M. I., Lebanon,
Louisville Country Day, Old Kentucky Home, Shelbyville, Shep-
herdsville, Washington County
District 2
Anderson, Berea, Boyle County, Burgin, Frankfort, Garrard
County, Georgetown, Harrodsburg, Kentucky School for the
Deaf, Mercer County, Sayre, Scott County, Stanford
REGION III
District 1
Beechwood, Bellevue, Carroll County, Dayton, Falmouth,
Lloyd Memorial, Ludlow, Owen County
District 2
Bath County, Fleming County, Maysville, M. M. I., Mont-
gomery County. Mt. Sterling, Nicholas County, Paris, Rowan
County
REGION IV
District 1
Harlan, Hazel Green, Lily, London, Lynch, Lvnn Camp,
Mt. Vernon, Pineville, Williamsburg
District 2
Catlettsburg, Elkhorn City, Fleming-Neon, Jenkins, Johns
Creek, Louisa, McKell, Morgan County, Paintsville, Pikeville,
Raceland, Wheelwright, Wurtland
FILMS
The films listed below are in the Film Library of the
University of Kentucky College of Education. The code
letters, "e, j, s, c, a," refer to elementary, junior high,
senior high, college and adult audiences who may enjoy
the particular film listed. The rental prices shown do
not apply to schools which use one of the special sub-
scription service plans offered by the Bureau of Audio-
Visual Material.
Football
BALL HANDLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel, $2.00.
Fundamentals of ball handling are stressea; stance,
grip, "feel" of the ball, fingertip cantrol adjustment
before throwin,g or kicking, receiving passes from cen-
ter or from a back, catching passes and punts, ways of
carrying ball, and changing from one hand to another.
Game shots are presented, using slow motion and stop
action techniques, and superimposed animation to illus-
trate principles.
BLOCKING IN FOOTBALL, j-s-c, 1 reel, $2.00.
Fundamentals of good blocking are taught in this
film; position, speed, drive, follow-through, timing, and
body control. Describes shoulder and body blocks, dem-
onstrating several varieties of these. Importance of good
physical condition, practice, and experience are empha-
sized. Special photography used to illustrate different
points.
OFFICIAL FOOTBALL, j-s-c-a, 3 reels, color, $1.00.
This film portrays the play situations covering the
basic rules of football as played under the National
Alliance Code. The theme is centered around the official
interpretations of the mles as they apply to the three
teams always present on the field, the home team, the
visiting team and that all important third team, the offi-
cials.
TACKLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel, $2.00.
Tackling properly is shown as the result of applica-
tion of certain fundamentals: good physical condition,
speed, body placement, drive, sure grip, timing, and
body control. Shoulder and cross body tackles are
demonstrated in various ways, with special instructions
for safety and means of reducing shock.
THIS IS FOOTBALL, e-j-s-c-a, 3 reels, color, $1.00.
Centered around the four S's—science, speed, skill
and safety. Demonstrations cover basic rules that will
aid the official, coach, players, and fan. Play situations
are used to establish standards.
KNOW YOUR FOOTBALL, e-j-s-c-a, 3 reels (30 min.),
color, $1.00.
Gives a visual approach to the written rules. Play
situations chadlenge the viewer's knowledge and clarify
many rules interpretatiotns. Recommended for fans,
officials, coaches and players.
Attention, Principals!
A list of registered football officials appears in this
issue of the ATHLETE. Principals and coaches should
study the current list to determine whether or not all
officials with whom contracts have been signed have
registered this fall. Supplementary lists of officials will
appear in subsequent issues of the magazine. By-Law 22
provides that member schools shall use registered offi-
cials in all football and basketball games, and that fail-
ure to comply with this regulation makes the home
school liable for suspension. If there is any question
about registration, the official should be asked to
present his card.
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Preston Holland
President
Ralph C. Dorsey
Vice-President
Veteran football coach Preston Holland, Assistant
Superintendent of Murray City Schools, was elected
president of the Kentucky High School Athletic Associa-
tion's Board of Control in a meeting held on August 10,
1968. Supt. Ralph C. Dorsey of the Caverna Independent
School District, who retired from coaching a year ago
after 22 years of experience, was named vice-president.
The two men represent respectively Sections 1 and 3.
Mr. Holland was born in Murray, Kentucky. He
attended the Murray Grade School and Higih School,
graduating in 1924. He received his A.B. Degree from
Murray State College four years later, after having let-
tered in football, basketball and baseball. He has done
graduate work at the University of Kentucky, and he
received his M.A. Degree from Murray State.
Following his graduation from college, Mr. Holland
was principal and coach at Almo High School for two
years, after which he joined the Murray High School
staff as coach of football, basketball, baseball and
track. He has been at Murray since that time, currently
being Athletic Director and Head Football Coach. His
1961 football team won the Class A ohampionship. He is
a past President of the Murray State Alumni Associa-
tion. In baseball he organized the first little league in
Kentucky, serving as state director for several years.
In 1967 he received one of twelve awards for distin-
guished service given by the National High School
Athletic Coaches Association. He has been a K.H.S.A.A.
director since 1961. For many years he was an Elder
in the First Christian Church of Murray.
Ralph C. Dorsey was born in Scottsville but has lived
most of his life in Horse Cave. He graduated from
Horse Cave High School in 1935, later attending Indiana
University on a basketball scholarship and receiving his
B.S. degree with a major in Physcial Education.
After serving five years in the United States Army
during World War II, Captain Dorsey returned to his
home town emd served as a teacher and coach for four
years. During this time he attended summer school at
Western Kentucky State College and received his M.A.
degree.
The sectional representative lettered in basketball
and baseball for four years in high school, and he
received varsity basketball letters for three years at
Indiana. He was twice an all-state high school player in
Kentuck-y. From 1950 through 1954 he served as a 12-
grade principal, and as basketball and baseball coach
for the Caverna High School. He took his basketball
team to the State Tournament twice. His baseball teams
went to the State Tournament three times, winning the
championship in 1961. For the past fourteen years he
has served as Superintendent of the Caverna School
District.
Mr. Dorsey is an active member of the Horse Cave
Methodist Church where he has served as Church School
Superintendent, teacher and church lay leader. He is
currently chairman of the church official boaixl. He
belongs to the various educational associations at the
local, state and national levels. He sei-ves actively in
the Rotary Club and the Chamber of Commerce. He hais
been honored as "Man of the Year" by the Horse Cave
Chamber of Commerce. He is a member of the Caverna
Memorial Hospital Board of Directors. For the past
eighteen years he lias been secretary-treasurer of the
Southern Kentucky Athletic Conference. He was Presi-
dent of the Kentucky Coaches Association in 1962-63.
Basketball Clinics
The 1968-69 rules meetings for basketball officials
and coaches will be conducted by veteran clinic director
Charlie Vettiner. The dates and sites of the meetings
are as follows:
September 22, Somerset High School, 1:00 P.M.
September 22, Middlesboro High School, 7:00 P.M.
September 23, Hazard High School, 1:00 P.M.
September 23, Prestonsburg High School, 7:00 P.M.
September 24, Morehead State University, 1:00 P.M.
September 24, Paul G. Blazer High School, Ashland,
7:00 P.M.
September 25, Newport High School, 1:00 P.M.
September 25, Transylvania College, Lexington, 7:00
P.M.
September 29, Elizabethtown High School, 1:00 P.M.
September 29, Daviess County High School, Owens-
boro, 7:00 P.M.
September 30, Tilghman High School, Paducah, 1:00
P.M.
September 30, Mayfield High School, 7:00 P.M.
October 1, Madisonville High School, 1:00 P.M.
October 1, Reservoir Hill, Rec. Center, Bowling
Green, 7:00 P.M.
*October 7, Kentucky Hotel, Louisville, 7:00 P.M.
'-Indicates change in meeting site from that previ-
ously annoimced iji letter to officials.
Attention, Basketball Coaches!
The dates and sites of the 1968-69 basketball cUnics
are given on this page of the ATHLETE. Clinic attend-
ance by head basketball coaches is required under the
provisions of K.H.S.A.A. By-Law 29-3. Players and other
members of the school's coaching staff are invited to
attend the chnic. Basketball coaches are urged to
bring their scorers and timers to the meetings.
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Attention, Officials!
The attention of all registered K.H.S.A.A. football,
basketball and baseball officials is called to By-Law 29,
Section 9, which provides that the officials shall be
supplied with an emblem wh-ch he shall wear on his
shirt or sweater. This rule will be enforced strictly in
1968-69 as it has been in recent years. The emblem is
to be worn on the left shoulder shirt sleeve approxi-
mately one and one-half inches below the shoulder
seam. The Approved or Certified bar should be worn
below the emblem. Failure to wear the emblem will
make an official liable for suspension from the Officials'
Division of the Association.
Recommended uniforms are as follows:
Football—black and white striped shirt (long or
short sleeves), black bareball cap with white piping,
white knee pants, black belt, black stockings, black
shoes and laces;
Basketball—black and white striped shirt (short
sleeves, long sleeves by special permission), black
trousers, black belt, black shoes and laces;
Baseball—navy blue or black trousers, black athletic
leather shoes (not football shoes), navy blue coat or
jacket, navy blue shirt if working coatless, white shirt
if wearing coat or jacket, white shirt on bases if all base
upmires are dressed the same, umpire's navy cap (no
player caps), indicator and mask of choice, inner pro-
tector or inflated protector (inflated type if official
desires to purchase), black belt, black shoe laces, jlack
tie with white shirt.
School for Basketball Officials
The Twentieth Annual School for Basketball Officials
was held at the Ramada Inn, Lexington, on August 4-5,
1968. Basketball Clinic Director Charlie 'Vettiner direct-
ed the school.
The services of the area representatives who attend-
ed the school will be available to Association member
schools throughout the basketball season. The men will
conduct additional clinics for officials, coaches, and
players; and assist beginning officials in registration.
K.H.S.A.A. area representatives who attended the
school were: Rex Alexander, Murray; Charhe Irwin,
Hopkinsville; Jerry Kimmel, Beechmont; Howard
Gardner, Elizabethtown; Claude Ricketts, Louisville;
Hubert Louden, Louisville; Roy "Winchester, Bethlehem;
Bob Miller. Fort Thomas; Howard Rogers, Winchester;
Billy Wise, Lexington; Bob Foster, Science Hill; Billy
Joe Golden, Lynch; Goebel Ritter, Whitesburg; E. B.
May, Jr., Prestonsburg; Ernie Chattin, Ashland.
Garrett Beshear
Garrett Beshear, coach at Murray University School
and one of Murray State University's all-time great
basketball players, died of a heart attack July 24, at
Michigan State University.
Beshear, 46, was at Michigan State to attend a
Driver Trairiing and Safety Institute. He had coached
basketball and baseball at University School since 1954.
Beshear enjoyed a storybook career at Murray
State Where he enrolled as a 27-year-old World War II
Army veteran in 1949. Known as "Daddy," he won All-
Ohio Valley Conference Jionors three consecutive years
and was a member of Murray State's first OVC cham-
pionship team in 1952.
Second higheit scorer in Murray State history with
1659 points during his career, Beshear still holds the
record for the highest per game average during a single
season—23.8 during 1953, when he was 30 years old. His
single game scoring record of 41 was broken only
recently.
In addition to coaching duties at the University
ScJiool, Beshear taught driver safety and physical edu-
cation. During the summer he taught swimming classes
for elementary and pre-school children.
A native of Dawson Springs in Hopkins County,
Beshear was scheduled to begin a program in driver
education and safety at the university this fall. How-
ever, he planned to continue coaching. He was attend-
ing the driver education session at Michigan State lor
the third summer.
Beshear earned the B. S. degree in 1953 and the
M. A. degree in 1958 at Murray State. He had also done
graduate work at Indiana University.
Besides being known for his basketball playing and
coaching, Beshear was an avid outdoorsman and was
widely acclaimed one of the best bass fishermen and
quail hunters in western Kentucky.
Beshear is survived by his wife, Lucy; two sons,
Gary, a heutenant in the Army, and Keeny, a student
at Murray High S(jhool; and his mother, Mrs. Ethel
Beshear of Dawson Springs.
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Officials' Ratings on Sportsmanship of K.H.S.A.A.
Member Schools in Basketball 1967-1968
(Continued from August ATHLETE)
SCHOOL
Livingston Central
Lloyd
London
Lone Jack
Lone Oak
Louisa
Louisville Country Day
Louisville Male
Lowes
Ludlow
Lynch
Lynn Camp
Lyon County
McCreary County
McDowell
McKell
McKinney
Madison
Madison Central
Madison ville
Martin
Mason County
Mayfield
Maysville
Maytown
M. C. Napier
Meade County
Meade Memorial
Memorial
Menifee County
Mercer County
Metcalfe County
Middlesboro
Millard
Millersburg Military Institute
Model
Montgomery County
Monticello
Morgan County
Mt. Sterling
Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg Central
Muliins
Munfoid ville
Murray
Murray University
Nancy
Newport
Newport Catholic
Nicholas County
North Hardin
North Marshall
North Warren
Oakdale Christian
Ohio County
Oil Springs
Old Kentucky Home
Oldham County _
Olive Hill !___
Oimstead
One'da Inst.
Owen County
Owensboro
Owpnsboi-o Catholic
Ows'ev County
Padiirah Tilghman
Paintsville
Paris
Park City '~_ ~
Paul G. Blazer I."
Pendleton County
Phelps
Pikeville 1_ ~~
pine Knot I.III.
Pineville
PJeasure Ridge Park _-____"
Portland Christian
Powell County
Prestonsburg
E G
27 19
38 29
57 8
48 6
43 11
37 5
30 13
42 19
26 24
19 28
23 9
41 18
19 16
41 13
49 11
28 18
40 13
33 11
44 16
16 26
66 11
61 17
39 12
31 20
38 11
25 9
36 8
56 3
50 10
45 12
19 16
31 14
40 13
52 6
45 12
24 11
38 18
60 6
53 9
27 18
43 12
50 17
49 20
64 9
49 9
28 9
22 6
69 11
41 23
48 18
64 6
35 10
42 12
29 13
22 2
28 21
43 3
31 14
47 14
70 8
24 15
45 6
30 13
55 10
42 21
40 13
39 7
33 10
56 6
4?. 6
46 11
65 6
57
48 2
57 20
36 10
33 2!
12 9
48 10
31 7
COACH
F
6
4
1
2
5
2
1
2
13
5
4
6
4
5
6
1
3
4
5
1
9
1
1
2
3
2
2
1
3
2
4
7
1
3
9
4
3
1
5
3
6
1
3
3
2
1
5
3
2
1
2
2
1
3
2
2
I
3 1
2
I
P
I
3
2
1
1
8
2
6
2
OTHER SCHOOL
OFFICIALS
E G F
38
50
63
50
48
37
35
46
36
46
34
48
33
48
50
32
47
40
50
28
47
63
34
43
39
31
37
56
52
52
36
35
50
53
60
33
44
59
53
34
51
51
47
G7
52
27
23
64
59
53
66
32
49
38
23
37
45
35
58
74
29
48
40
52
50
51
39
42
53
42
52
67
56
49
62
45
38
12
67
36
I
2
1
1
1
3
1
1
6
1
3
2
1
1
2
1
4
3
1
2
1
3
1
2
2
2
3
1
1
2
1
2
I
I
1 1
I I
I
I
I
I
I
I
I
I I
I
I
I
I
I
1
E
24
40
67
46
40
36
29
45
26
23
28
42
26
45
46
25
43
35
41
18
45
48
31
26
31
19
37
50
CEOWD
G F P I E
TEAM
G F
?4 3 3 32 20 2
28 3 41 24 b
10 1 60 7 1
10 46 2 6
17 3 40 16 4
6 33 8 1
14 3 27 15 2
16 1 47 14 1
24 ?. 30 16 4
36 7 2 17 31 17
9 1 1 27 11
17 2 2 32 26 3
16 8 7 27 23 8
11 3 1 46 12 1
9 5 2 53 8 U
?0 7 23 23 4
13 3 2 40 16 4
10 34 11
?0 3 2 41 22 3
27 7 1 20 26 4
19 2 63 1 1
30 57 21
20 34 17
45 16
49 8
27 11
32 15
31 12
48 11
46 10
26 7
35 22
59 7
/lo 13
28 19
31 22
47 18
32 26
47 22
47 8
24 12
22 10
65 12
40 29
44 21
58 14
31 11
34 18
30 15
21
29 21
42 4
32 13
48 2U
64 12
22 17
43 13
28 18
41 24
43 19
47 10
31 14
39 8
51 11
39 9
48 8
55 17
47 10
38 12
62 11
30 17
32 22
11 9
55 7
31 4
5
4
6
1
1
3
10
1
3
5
4
1
2
2
14
2
2
1
4
4
4
1
2
3
3
1
1
3
2
1
3
3
I
1
3
I
2 I
1
I
I
I
3
1
1
2
I
1
I
4 I
3
I
2
I
1
i
1
I
3
I
28
14
17
7
6
21
16
12
14
18 I
9 1
10
1
8 1
27 I
7 I
11 1
20 I
26 1
20 1
29
I
7 1
11 I
11 1
8
I
17
27
22
10
13
16
12
2
19
2
16
13
12
12
16
13
19
16
14
33 14
50 6
61 10
48 11
38 9
65 12
27 16
35 21
10 9
51 8
3i 3
1
p
1
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
6
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
3
i
n
2
4
J
1
2
>
1
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Prichard
Providence
Pulaski County
Raceland
Red Bird
Reidland
Richardsville
Riverside Christian
Rowan County
Russell
Russell County
Russell ville
Sacramento
St. Agatha
St. Augustine
St. Camillus
St. Catherine
St. Charles
St. Francis
St. Henry
St. Joseph Prep.
St. Mary
St. Patrick
St. Thomas
St. Romuald's
St. Xavier
Salyersville
Sandy Hook
Sayre
Scott County
Scottsville
Sedalia
Seneca
Shawnee
Shelby County
Shelbyville
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simon Kenton
Somerset
South Hopkins
South Marshall
Southern
Stanford
Symsonia
Tates Creek
Taylor County
Taylorsville
Temple Hill
Thomas Jefferson
Todd County Central __.
Tollesboro
Tompkinsville
Trigg' County
Trimble County
Trinity (Louisville)
Trinity (Whitesville) __.
Union County
University
University Breckinridge
Valley
Van Lear
Virgie
Waggener
Walton-Verona
Warfield
War^-en County
Washington County _.
Wayland
Wayne County
Webster County
West Hardin
West Hopkins
Western ( Louisville)
Western (Sinai)
Westport
Wheelwright
Whitesburg
Whitley County
Will'Tmsburg
Williamstown
Will'sburg
Wingo
Wolfe County
Woodford County
Wurtland
57 15 2 1 58 16 1 49 15 5 6 43 15 8
1
3
sq 11 1 42 9 1 32 15 4 31 20
m 16 4 10 55 4 1 2 52 1 8 1 1 2 1 48 1 11 1 1 1 2
3? 27 9 3 52 14 5 30 31 9 1 26 33 9 3
97 7 4 2 33 6 1 31 1 8 1 1 1 1 29 1 G 1 3 3
41 16 3 5 46 13 1 5 34 26 4 1 47 15 2 1
:u 12 2 37 11 1 26 19 1 4 30 16 2 1
\o 4 2 34 3 29 4 4 33 3 1
sn 4 3 3 53 5 2 48 7 5 46 8 5 1
48 16 1 55 9 1 44 17 4 43 19 4
44 18 1 2 53 12 48 13 2 2 50 15
?8 1?. 3 32 11 25 18 1 25 18 2 u
:il 15 1 30 17 28 16 2 1 28 17 2
37 1 1 1 34 6 34 5 1 31 6 3
S3 13 2 1 40 9 1 38 10 1 1 36 12 1 1
IS 4 14 3 1 11 5 2 1 13 6
(il 14 03 12 60 15 1 57 IB 1
3? 19 3 37 17 n 37 17 35 17 2
4S 15 2 48 17 45 18 1 1 46 18 2
78 19 1 81 17 51 44 1 2 62 33 2 1
3? 13 1 31 15 31 12 2 1 32 14 u
?4 11 26 9 21 13 1 19 14 2
47 9 7 1 54 5 1 44 14 6 44 15 4 1
74 30 2 76 25 1 57 44 5 71 35 u
39 10 4 ?. 37 9 2 35 12 2 34 9 4
5? U 5 5 50 12 40 20 1 1 42 lb 4 1
4fi 15 1 2 52 8 1 2 41 13 7 3 50 10 2 i
^fi 11 61 6 49 17 1 40 18 6 3
45 7 2 2 43 11 1 41 10 5 43 10 1 1
41 17 2 1 40 21 27 28 4 1 29 29 3
4B 9 1 1 48 5 3 47 8 1 1 50 b 1 1
33 14 2 29 20 23 20 6 27 20 2
47 20 3 43 26 1 38 28 4 37 2V 3 3
3fi 23 7 2 48 19 40 18 9 1 34 22 7 5
44 15 3 43 19 32 25 4 1 38 20 2
3f! 16 3 40 11 34 17 31 19 1
31 4 1 1 33 3 1 32 4 1 32 3 2
4? 15 1 47 11 45 13 43 14 1
34 92 1 33 23 21 27 6 3 19 29 10
4fi 14 6 4 46 19 4 34 31 5 33 23 13 1
4S 10 3 1 60 2 52 6 1 3 52 9 1
3R 24 4 3 52 17 43 21 4 1 45 19 3 2
33 14 7 2 39 13 4 32 19 5 32 20 4
45 28 54 19 39 34 42 27 3 1
4'' 5 41 4 1 38 5 4 41 5 1
?1 17 5 26 21 2 24 23 2 23 25 1
53 18 1 57 16 52 19 49 16 1
51 13 2 2 SI 15 1 1 46 21 1 50 17 1
5? 11 2 53 8 2 50 12 2 1 63 9 3
31 10 7 2 43 6 1 38 10 1 1 36 12 1 1
'^ M 3 2 50 21 1 2 41 29 4 44 28 2
?S 23 3 3 34 19 1 3 35 18 1 3 35 17 3 2
5<) 12 3 65 6 1 53 17 1 3 53 17 3 1
31 19 3 2 41 15 25 24 4 2 36 14 3
31 15 1 2 26 20 2 24 19 4 1 29 15 3 1
3'? 17 35 11 9 27 20 1 1 27 17 5
47 ?.7 2 48 26 1 42 31 1 1 42 28 5 1
53 18 1 58 14 47 23 48 23 1
54 9 1 1 1 55 1 9 1
43 19 2 50 14
1 I
25 16 1 1 1 31 1 11 1
26 15 1 27 15 1 1
1
43 15 3
1 2 53 10 I fl
42 16 5 43 13 1 6 1
31 22 5 1 2 40 19 35 23 2 35 23 1 1 1
32 6 2 37 4 33 ' 1 2 1 33 1 7 1 1 1
41 13 2 47 2 1 35 12 2 1 42 10 1
37 24
1 3 1 2 43 1 22 1 1 34 28 3 1 34 28 1 4
57
I
27
I 5 1 65 I 18 1 3 42 40 6 2 48 37 1 3 1 1
54 1 5
1 1
1
I
53
1
7 1 1 49 1 10 1 1 52 1 7 1 1
26 1 13 1 7
1
7 39 1 14 1 1 30 20 3 1 30 19 1 2 2
34 1 9 1 6 1 2 1 44 1 6 1 1 1 37 1 11 3 33 12 1 4 2
59 1 13 1
1 1
61
1 9 1 1 1 56 12 4 51 1 19 1 1 1 1
30 1 11 1 4 1 3 1 42 1 B 1 2 1 1 26 1 12 2 3 1 26 16 1 1 1 3
37 [ 24 1 2 1 4 1 53 1 13 1 1 37 I 25 3 1 1 1 35 24 1 4 1 2
52. 1 10 1 2 1 2 1 60 1 7 1 1 48 1 15 3 I 1 50 1 12 1 1 1 1
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The Flying Dutchman
An Open Letter to
Mr. Ted Sanford, Commissioner
Kentucky High Sciiool Athletic Association
Lexington, Kentuclty
Dear Ted:
Legend has it that many years ago The Flying
Dutchman set sail on an endless voyage and that
even now this phantom ship ploughs the waters of the
seven seas. Kentucky's Flying Dutchman set sail in
October of 1942 from your Henderson Port of Com-
missioner and will complete the second voyage of a
Flying Dutchman at his home port of Lousiville
twenty seven years later, on October 7, 1968, when
the 1968 basketball clinic program ends.
Ted, how does one fellow who has been associated'
with another fellow for what amounts to a lifetime
for many people teU his friend that the road they
have traveled together for so long is now forking
and that their professional association is at an end?
But this is my task.
Back in 1946, when I became the pioneering rec-
reation director of Jefferson County, Kentucky, I
officiated my last state basketball tournament in
March in the old Armoi-y in Louisville. I then walked
to the box of my recreation board chaimian, Max
Sanders, and made him a present of my sweaty
basketball official's shirt. There were two reasons for
this, the first being that I was officiating my last
game and wouldn't need the shirt anymore; and the
second that my one hundred per cent effort from
this point forward would go toward developing an
outstanding recreation program for Jefferson County.
Because of my great love for basketball, Dick
Van Hoose, who was a charter member of the first
Jefferson County Recreation Board, suggested that
I should remain as your Dean of Basketball Officials
and as the Rules Interpreter of Kentucky. This af-
forded me the opportunity to train Kentucky's officials
and to strive for uniformity of officiating. Some uni-
formity has been achieved.
Maybe it's hard for you, Ted, and other Ken-
tuckians to realize this but although I am a profes-
sional park and recreation man, I have had so little
time to spend on recreation for myself that my fun
and my greatest enjoyment has been those annual
clinics, schools for basketball officials and the friend-
ships of the cavalcade of board of control members
over the years. As nostalgia creeps into my letter,
I thank God for the hundred's of friends the basket-
ball clinics have spawned for me over our state and
say a prayer for those friends of the Dutchman who
made their lives count for kids and have moved on
into eternity. You know. Ted. of all the fellows whom
I remember being actively engaged in basketball
when The Flying Dutchman set sail in 1942, you and
Ashland's dearly-loved and highly-respected Ernie
Ohattin will be the only remaining as I check out.
After twenty-seven years in the work of training
Kentucky's basketball officials, it's Uke "cutting a
chunk" out of a guy when he has to end such an
era. When I told you in Lexington, back in August,
that I was going to write this letter, I had a lump
in my throat all the way back to Louisville. I know
that you and my friends from the mountains through
the Bluegrass to the Pennyrile will ask, "Why is
The Dutchman giving up this thing that he loves?"—
and you have a right to know.
Back in 1942, when I was iteaohing at Fairdale
High School, and from 1946 through 1967, while I was
Director of Recreation and Parks for Jefferson
County, Kentucky, I had some spare time which
became less and less as my Jefferson County's Pro-
gram of Parks and Recreation grew to be one of the
country's largest and one of the nation's big four in
1967. An exciting change took place on December
1, 1967, when Mayor Kenneth Schmied of Louisville
and Judge Marlow W. Cook of Jefferson County
asked me to head the merged park and recreation
systems of Louisville and Jefferson County. Writing
the plan of merger and implementing it required
seven days each week, leaving only a few waking
hours for me to give to the prepa"ation of my clinic
work.
Ted, I still thought that, even though I was now
doing two park and recreation jobs, that I could still
hang on ( and I did want to) to my association with
the K.H.S.A.A. Then came the announcement that
Louisville's multi-million dollar Zoological Gardens,
as well as the Belle of Louisville, would also come
under my direct supervision—this did it, Ted. Ap-
parentiy the Mci'i Upstairs is saying, "Charlie, your
whistle is needed more in the ghettos of Louisville
than in the basketball clinics of Kentucky; you've
also got to get 5.000 additional acres of park ground
for metropolitan Louisville and Jefferson County be-
fore I blow the whistle on you."—So it is that The
Dutchman closes one more door, opens another and
wonders how many more doors there are.
It's hard for me to tell you. Ted, how much your
friendship and the opportunities you have given me
have influenced my life. It was throuerh my connection
with you and the K.H.S.A.A. that I was privileged
to become a close friend and to be associated with
that "Giant o* i Man," Cliff Fagan. Then there was
the great John Bunn. Milt Spmnger. Herman Keller,
Phil Eskew, Harold Meyer. Paul Landis, Dave Arnold.
George Ireland. H. V. .Porter. L. V. PhiUips, Bob
Hinshaw. Bud Foster, and countless others from coast
to coast. Again, it was with your recommendation that
I was named a member of the National Basketball
Rules Committee of the United States and Canada.
Thanks, Ted!
There's another chap I must pay tribute to as I
finish my era of training basketball officials for the
Kentucky High School Athletic Association—that's Earl
Ruby, of The Louisville Courier-Journal. When I did
that first clinic for you in 1942, gasoline was being
rationed because of the war and when I lift Louisville
for my 1900 mile trip over the state. I had coupons
eood for only twelve gallons of gasoline. Earl pub-
licized in his "Ruby's Report" that I was carrying
a tow rope and for all good citizens to give me a
tow. I was towed halfway over the Commonwealth
that year. If Earl will check his reoorts for either
October or November of 1942, he will find his story
of a big moving van hauling me and my car from
Cincinnati to Aberdeen, Ohio. At Aberdeen, Coach
Earle Jones and a crew of his ball players pushed
me across the bridge to the Maysville Clinic. In-
cidentally, Ted, without Earl Ruby's constant help I
doubt that I would ever have gotten my parks and
recreation program "off the ground" back in 1946,
as well as my first miles clinic in 1942.
Yes, Ted, there are lots of fond memories and
all of them come rushing back to me as the twenty
seven year voyage of Kentuck-y's Flying Dutchnian
ends. You know that I am a sentimental fellow and
believe me when I say that this last clinic trip over
Kentucky has got to be my "Sentimental Journey." '
Sincerely your friend,
Charlie Vettiner
Kentucky's Flying Dutchman
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Football Examination
Part II of the National Federation Football Exami-
nation for officials will be given in Kentucky on Monday,
Seplember 16. An official who has been registered for
at least one year prior to the current season is eli^ble
to take the examination and work for a higher rating.
Officials who hold the Approved rating in football are
required to make a minimum percentage grade of 80
in order to maintain this rating from year to year. After
an official has received the Certified rating, he con-
tinues to receive this rating each year provided that he
attends the clinic for that year and has worked in at
least six first team high sdhool football games during
the previous year. Eligible officials who wish to take
the lest should write to the State Office at once.
to be appointed by him, would be announced later.
Don R. Rawlings moved, seconded by Morton Combs,
that all bills of the Association for the period beginning
June 1, 1968, and ending July 31, 1968, be allowed. The
motion was carried unanimously.
There being no further business, the meeting ad-
journed.
Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High School
Athle;ic Association met at Ken-Bar Hotel, Kentucky
Dam Village, on Saturday morning, August 10, 1968.
The meeting was called to order by retiring President
Eton R. Rawlings at 9:30. Present were Board members
Alvin Almond, Morton Combs, Don Davis, Ralph C.
Dorsey, James T. Dotson, Preston Holland, and Foster
J. Sanders; Commissioner Theo. A. Sanford, Assistant
Commissioner J. B. Mansfield, and former Board mem-
ber Oran C. Teater. The invocation was given by Foster
J. Sanders.
Don Davis moved, seconded by Ralph C. Dorsey,
that the reading of the minutes of the June 7'h meeting
be waived, since the members of the Board had received
copies of these minutes. The motion was carried
unanimously.
New Board member James T. Dotson was welcomed
to the Board by Mr. Rawlings, who also complimented
Mr. Teater on the contribution which he had made to
the Association during his edght-year tenure as a mem-
ber of the Board of Control.
President Rawlings stated that the next order of
business was the election of President and Vice-Presi-
dent of the Board. Foster J. Sanders moved, seconded
by Morton Combs, that Preston Holland and Ralph C.
Dorsey be elected President and Vice-President of the
Board of Control respectively by acclamation. The
motion was carried, with Messrs. Holland and Dorsey
not voting.
Mr. Rawlings, in turning the chair over to Mr. Hol-
land, stated that he had especially enjoyed the 1967-68
year as Board President, and that he appreciated the
cooperation which had been given him by the other
members of the Board.
President Holland thanked the naembers of the Board
for electing him to the presidency, also complimenting
Mr. Teater for the service which he 'had rendered the
Association. An appropriate response was made by Mr.
Teater. Mr. Dorsey tlhanked the Board for electing him
to the vice-presidency.
The Commissioner made a report to the Board on
Association receipts and disbursements during the year
1967-68. Copies of the audit, recently prepared by Huet
L. Johnson of Louisville, Certified F*ubUc Accountant,
had been mailed to the members of the Board. James
T. Do'son moved, seconded by Alvin Almond, that the
financial report presented by the Commissioner be ac-
cepted. The motion was carried unanimously.
It was the decision of the Board members that the
fall meeting of the Board be held in Lexington on Octo-
ber 12.
President Holland stated that the 1968-69 committees,
Schools' Ratings on
Basketball Officials
The following ratings were received on basketball officials
registered with the K.H.S.A.A. during 1967-68. The numbers
following each name respectively represents the number of
Excellent, Good, Fair, and Poor ratings given to the officia'.
Abney, Bob, 1-4-3-0 : Alexander, Howard S., 4-1-3-1 : Alex-
ander. Rex E., 11-23-4-U: Allen. James D., 4-0-2-1; Allen, J.
Mack. 0-3-0-1 : Allen, Nelson Robert. 19-9-1-1 : Allen, Willard,
4-4-2-0: Allgood. Russell L., 0-2-2-0; Anders, Raleigh A., 1-11-
4-0; Anderson, Luther S., 0-3-0-1; Arbuckle. Kenneth E., 3-
13-5-1 ; Archibald. Larry, 0-1-1-0 ;
Back, Phillip A., 2-0-1-0 ; Baker. Billy B., 0-6-2-1 : Baker,
Robert. 1-9-0-0; Ballaban, Thomas. 10-4-1-0; Bankemper.
Thomas, 1-3-2-0; Barker, Walter D.. 2-4-1-1; Barnette. Jerl-y.
0-1-0-1 ; Bates. Bob, 1-1-1-0 ; Bates, Gardner, Jr.. 0-4-0-1 :
Beam. Joseph P., Jr., 1-0-1-0; Beck, Richard E., 0-1-0-0; Beil,
Clarence T.. 5-7-0-0 ; Bennett. Gene, 1-2-0-1 ; Benzinger. Jos3p:t,
6-10-2-0 ; Berry. William, 1-2-2-0 ; Bienick. Stanley, 0-2-0-0 ;
Bigelow, James E., 0-0-2-2 ; Bishop. Heulyn, 5-4-2-0 ; Black-
wood. Thomas W.. 15-20-1-1 ; Blair, Ivan, 0-2-9-0 ; Blankenship,
Zeb, 2-3-3-0 ; Blevins. Boone, 15-9-1-0 ; Bock, David. 0-0-0-1 ;
Boyd. Eddie W., 0-0-2-3 ; Boyles. Paul E.. 2-7-2-2 ; B-adfor 1.
Robert L., 1-0-1-0; Bradley. Delano R., 0-1-0-0; Brannon. W.
Russell. 0-6-4-0 ; Brant, Bernard. 0-2-0-0 ; Brashear. Loy Ray.
29-3(;-10-l ; Brashears. Malcolm W.. 0-1-0-0 ; Branch, Charles
J.. 2-0-0-0; Brizendine. Vic. 13-12-7-2; Brock, Alben, 10-19-0-1;
Brock, John D.. 10-18-0-2; Brock. John H.. 5-8-0-0; Brock.
Lavone E., 1-0-1-0 ; Brown. Billy C. 3-:^-l-l ; Brown, E. C.
13-19-6-0; Brown, John "Scoop". 10-15-1-1; Browning. Earl
E.. 13-11-2-2; Bruner. Jack C 25-24-2-2; Bryan, Phil. 0-5-0-0;
Buckman, Andrew M.. 0-0-0-1 ; Buis. Nathaniel. 9-13-5-2 ;
Bunnell. Rouseau, 4-5-1-2 ; Burch, Bill, 6-5-1-0 ; Burchett.
Lanier S., 2-2-0-0 ; Burke, Harry R.. 22-25-1-0 ; Burkhart,
James G.. 2-11-0-0; Burnett. Gerald "Duke". 12-13-3-3; Burnett,
W. L., 5-1-1-0; Burrows, Walter H.. 0-3-2-2: Butcher. Douglas,
22-26-7-9 ; Butcher. Granville "Bo". 23-29-5-3 : Butler, Bob.
4-33-5-2 Butner, Billy M.. 6-33-4-2 ; Byron. Lou, 1-1-0-0 ;
Caldwell. James A., 17-17-0-1 ; Calitri. Donald Lynn. 0-4-0-1 ;
Callahan. Thomas J.. 0-7-1-0 : Callighan. Robert, 0-9-3-1 ;
Campbell, George. 0-1-0-0 ; Campbell, John. 6-7-8-0 : Canady.
Ray Blair. 4-16-2-1; Cantrell, Hubert, 1-4-0-0; Cantrell, Joseph
D.. 1-0-0-0: Caple, Harold E., 6-15-4-0: Carlberg, John H..
17-12-4-2 ; Carlberg. Ralph C, 1-0-0-0 ; Carr, Billy W.. 1-0-
0-0; Carr. Gene P.. 0-2-0-1; Cash. Charles C, 0-3-0-0: Cash,
Randall E.. 0-1-0-0 ; Castle, Jack. 2-0-1-0 : Gates Billy Chester,
0-0-0-2; Cecil Donnie, 1-1-2-0; Chambers, William V-rt-il,
0-^-0-2
: Chandler. Melvin. .S-16-3-1 ; Chaney, Leroy M.. 0-2-0-0 :
Ciianey. Rex. 2-0-0-1 ; Childers. Charles L.. 0-5-3-1 ; Chitwood,
Henry, 0-0-1-0 : Cisco, Robert N.. 1-3-0-0 : Clardy. Barry D.,
2-4-2-2 : Clary. Kenneth. 0-0-1-0 ; Cla'k, Larry W.. 3-1-4-0 ;
Clark, Owen B.. 3-1-0-0 ; Clark, Robert L.. 0-3-0-0 : Clark, Tom.
4-7-0-0 : Cleavenger. Ed 1-2-2-1 ; Clemmons Sam P.. 4-7-2-0 ;
Clevenger. Charles Ed. 0-7-1-0 ; Clevenger. Mike. 0-1-0-0 ; Cline,
Allen D.. 2-4-3-0 : Cobb. Mike. 1-4-7-1 ; Cochran, Roy H..
in-3-4-0; Coffev. Marion L., 0-4-0-0; Coffey. Robert A., 0-2-0-0;
Coffman. C. Morris, 0-1-0-0; Coleman. Daniel L, 0-2-0-0;
Coleman, James Ed, 0-2-0-1: Colley. Lynn W.. 1-6-5 0: Collier,
Burnard. 3-17-0-0 : Collins, Hubert, 8-21-5-5 ; Collins, Jack.
1-0-0-0: Colvin, Jack E.. 0-1-1-0: Combs Keith. 11-13-3-0:
Combs, Eugene W.. 0-15-0-0: Conley, Connie B.. 2-3-0-0; Conley,
Lindsey. 0-1-0-0 : Conley, Ted. 10-12-3-3 : Cooksey, Marvin,
2-15-0-3: Cooper. Warren. 15-5-0-0; Copley. Sidney M.. U-S-
3-1 : Cornelison, Walter L.. 2-10-3-0 ; Cornwell J<im<.s, 0-''-3-2 :
Cox, Alva John. 3-7-1-0 ; Cox, Colin Kelly, 4-2-3-1 : Cox R'lf us
A.. 1-8-7-2 ; Coy. Charlie S.. 1-2-0-0 ; Crager. Bobby F.. 10-10-1-
2: Cravens. Richard F.. 0-3-0-2; Cravens Robert. 6-17-1-3;
Crawford, Donald Ray. 0-1-2-0: Crawford W, Cordon, 0-1-0 0:
Creech. Robert Lee. 0-1-0-0 : Crisp. Donald E.. 0-3-2-1 : Croft.
Lewis E.. 1-15-5-2 : Crook, Bill. 0-0-2-0 : Crump, Dav'd. 0-0-0-1 ;
Cullum. Harold. 3-0-0-0 ; Culp, Ronald D.. 4-4-0-5 : Cu!n. Willard.
2-11-2-3: Cummins. Ray E.. 1-2-0-0; Cunningham, Jul'an R..
1-10-3-2; Cunningham. Ronald M.. 0-2-1-1: Curb's Douglas E.,
0-1-0-0 :
Dame, L. J., 6-17-2-0 ; Daniel, Roger T.. 7-.')-0-0 : Daniels.
Bob. 5-3-0-0 : Dann. Nick, 2-12-2-2 ; Daum. Charles A.. 1-2-0-0 ;
Daveinort, B'-w-T>n 11-5-2-0: Davis A. J- 0-1-1-0; D'ivis,
Ha-o'd T., 5-15-3-1: Dav^s. Ralph C. 3-1-0-1; Dav's Rilnh E..
24-5-5-1 : Davis, William T.. 1-1-0-0 : Dawson. Rav. 0-1-1-0 ;
Day. Bill E.. 6-18-3-1; Day, Charles Ray. 2-13-2-3; Day Jickie
L., 2-6-1-1 : DeGrotte, James, 0-1-0-0 : Denham, Ronald, 2-;!-0-l :
Dennedy. T. Robert. 0-5-0-1 : Denton. Charles. 0-0-2-0 ; DeVary,
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Bill, 11-17-0-1: Dieterle, Owen. M., 2-5-1-1: Dills, Bernie, 0-1-
0-1 ; Disken, Jim, 1-3-1-0 ; Divine, Wayne L.. 5-4-2-1 : Dixon,
Billy M., 1-4-0-1 ; Dobson, Kenneth, 1-2-0-1 : Dockery, Donald,
:i.6-3-0 : Donoho, Edward Hunt, 0-3-0-0 ; Dorsey, James, 8-12-
1-2 : Downs. Joseph W., 5-3-1-1 : Drake. Richard R., 12-27-1-0 :
Driskell, Earl, Jr.. 15-10-4-7: Driver. Bobby. 0-3-1-1: Duerson,
William R.. 8-20-6-1: Duff, Birchell, 2-0-0-0: Duff, Earl, '.1-18-
3-1 : Duff. William. C, 0-2-0-0 : Dunagan, Leon, 0-4-0-0 : Duncil,
Charles W., 2-5-2-0 : Durbin, Hade, Jr., 17-24-7-0 ; Durbin, Roy.
3-11-1-1 : Durden, John R.. 0-0-2-0 : Duvall. Thomas Jay, 13-30-
4-1 ; Dyke, Orville Dean, 2-0-0-1 :
Eades, James M.. 7-19-5-4: Edwards. Don A.. 0-1-0-0:
Edwards. Hugh R.. 5-4-1-1: Ellington, James E., 3-11-0-0:
Elliott. Carroll L.. 18-10-8-3: Ellis. Johnny. 1-4-0-1: Elmore.
Jimmy A.. 29-16-1-1 : Emery, George A., 0-2-0-1 : Evans. Gary
S., 0-0-3-0 : Parish. Merlin J.. 0-0-1-0 : Farley, Jimmy 0-7-6-3 :
Farmer, Billie L., 0-3-1-0 : Farmer, Jack. 13-14-3-2 : Feix. Al.
II. 0-5-1-0 : Ferguson. Thomas L.. 1-0-1-0 ; Fields. Rufus. Jr..
0-0-0-1: Finley. Albert, 13-22-6-0: Fish. Leland C... 3-10-1-0:
Flowers. Randall B., 0-5-3-0 : Flynn, Bobby, 27-5-3-1 : Ford,
Eddie L.. 0-2-0-0 : Foster, Berryman E., 1-0-0-0 : Foster, Bob,
.39-11-2-0 : Foster. J. W.. 0-1-0-1 : Fowler. Ronald S.. 0-0-2-0 :
Fox. David. 0-1-0-0 : Fraley. Bill. 2-17-7-2 : Frankel, Louis S..
0-1-0-0: Freese. Oliver. 0-6-1-0: Freppon. Tom. 1-11-0-1: Frey.
William R.. 0-1-0-0 : Fritz. Robert C... 0-1-0-0 : Fritz. Sherman.
23-22-3-0 : Fulkerson. James R.. 0-2-0-0 : Fuller. John R..
0-6-7-2 :
Gabbard. Donald L.. 0-8-0-0 : Gabbard. John B.. 0-5-2-0 ;
Gaines, Harvey, 2-il-O-l : Gaither, Gene, 9-28-4-3 : Gallagher,
Ronald M.. 0-0-1-0 : Gardner. Gary. 3-0-1-0 : Gardner. Woodford.
0-1-0-0 : Garland. Danny. 0-1-0-0 : Gentry. Bobby G.. 0-2-1-0 :
Gentry. Dale J.. 5-2:!-5-4 : Gettler. John F.. 7-14-1-2 : Glbbs.
C. Richard. 0-0-1-1 : Gibson. Carl. 1-8-0-0 : Gibson. Fred W..
.3-3-1-0 : Gilbert. Gerald L.. 35-32-7-0 : Gilbert. Lawrence "Butch".
3-7-2-0 : Gill, Joe, 0-6-3-0 : Oilman, Ronald, 2-0-0-0 : Giordano,
Al, 0-1-4-2 : Glasscock. William. 0-3-4-5 : Goff. Reathel, 6-15-
7-0: Coins, Edgar S.. 2-4-2-0: Golden. Billy Joe. 53-32-2-2:
Goley. Jim. 5-30-2-0 : Goodin. Shirley G.. 0-0-1-0 : Goodlett.
Clifton H.. 0-1-1-0: Goodman. Jack. 42-15-2-3: Goodman, Jimmy
R., 0-3-0-0 : Gordon, Levi, 0-1-0-0 : Gordon, Ronald F.. 0-1-0-0 :
Gour. Bob. 25-35-10-4 : Cover. Luid J.. 3-12-4-1 : Grace. H. E.,
Jr., 0-0-2-0 : Graham, James, 3-9-4-2 : Grav, Raymond, 4-6-3-0 :
Green, Walt, 17-19-0-1 : Gregory, Terry M.. 2-0-0-0 : Grigsby.
Pete, Jr.. 15-12-0-0 : Grooms, Roger C. 0-1-0-1 : Gustafson, Al.
.'Gus." 10-17-2-0:
Hagan. Joe. 4-3-4-1 : Hagen. William Randy. 2-2-1-0 : Hall.
Charles. 0-3-3-0 : Hall. Jack R.. 3-6-0-1 : Hall. Mac. 1-3-1-0 :
Hall. Tommy D.. 0-1-1-0 : Hall. William C. 0-0-2-2 : Hall.
William W.. 1-2-1-0 : Ham. Ronald. 0-4-1-0 : Hamilton. Walter
P., 0-1-1-0 : Hamm, Gerald, 5-22-7-2 : Hamm. Harold D.. 0-7-0-1 :
Hammock. Don L.. 4-13-5-2: Hammons, Norman, 13-42-5-2:
Hancock, N. E.. 0-9-0-0: Haney. Raymond. 1-1-0-0: Hardin.
Carl Ray. 1-8-3-0: Hardin. Don G.. 15-27-2-3: Hardin. Jack.
2-0-0-0: Hargis. Noel Keith. 2-5-1-0: Harned. Vic. 40-25-1-0:
Harp. Kenneth. 0-6-0-0 : Hai-per. Randall H.. 8-6-0-1 : Harper. Ro-
bie. 43-22-2-0 : Harris. Billy. 10-32-6-2 : Harris. Wayne. 3-9-3-3 :
Harrison, John L.. 14-29-3-1 : Hartman. Robert E., 0-0-0-1 :
Hatfield. Cecil E.. 5-7-1-0 : Hawkins. Will A.. 1-1-0-0 : Hayden.
Samuel J.. 3-19-7-2 : Kaynes. William T.. 3-9-2-0 : Hazelwood.
Howard. 0-1-4-1 : Heath. T. Robert. 4-1-0-0 ; Hein^chen. Carl
C. 0-0-0-1 : Heldman. John. 1-0-0-0 : Hendrix. Jack. 5-0-1-0 :
Henson. Tony C 0-7-1-0: Hewitt. R. T.. 18-22-1-0: Hicks.
Harold. O-I-O-O: Hicks. Lloyd. 0-1-0-0: Higgins, Hobby D..
0-3-0-0 : Hill. Earl E.. 13-17-5-0 : Hina Roy D.. 0-7-0-1 : H-nkle.
Melvin B.. 2-0-0-0 : Hinton. Henry. 19-27-6-5 : Hitt. Billv D..
.5-0-0-0: Hoffmeier. Paul C. 1-0-0-0: Hofsetter- Joe. 12-10-2-1:
Holbrook. William H.. 1-6-1-0 : Holeman. Bill R.. 0-5-2-1 : Hol-
lingsworth. Ralph 1-1-0-0 : Holt. Robert E.. 0-24-9-1 : Holt-
houser. Ora L.. 10-9-1-1 : Holthouser. Terry W.. 0-0-2-0 : Hel-
ton. Rav. 0-9-0-0 : Hook B.B.. 6-14-7-0 : Hook Don. 1-2-1-1 :
Horn. Everett, Jr.. 3-i>-0-0 : Horsman. Bill. 6-14-4-3: Howard.
Bruce L.. 16-11-0-0: Howard Carl. 2-1-1: Howar.l Robert
E.. 1-7-1-1: Hubbard. David. 1-9-1-0: Hubbs Cletus L.. 12-17-
4-1 : Hudnall. William E.. 2-0-0-0 : Hughes Paul P . 25-30-3-2 :
Huiet. Whitey. 5-7-0-1 : Hume. Charles 5-26-6-2 : Hunley, Neil
P.. 13-18-1-0: Hurley. Robert. 1-3-0-0: Hutchens Jim. 9-16-0-2:
Hutchinson. .Tack T.. 2-4-0-0 : Huter. James J.. 3-1-1-0 ; Hyland.
F. D.. 3-1-0-0 : Hyman. Alan David. l-O-O-O :
Idol, Billv Joe, 6-9-3-0 : Ingrham, Gary J.. 1-0-0-0 : Irwin.
Charles 19-21-3-1
:
Jackson. Arthur E.. 0-1-0-0: Jackson. Robert 0-3-0-1:
.Tackson. Willie Lee. 0-1-0-1: Jacobs. Don-is R., 1-0-0-0: Jenk-
ins. Beryl, 0-2-1-0: Jent, Richard Lynn. 0-1-0-0: Johnson,
Harrv B.. 11-15-0-2 : Johnson. .Tack D.. 1-1-0-1 : Johnson. Jam-s
M.. 27-24-5-1 : Johnson, Jerry I.,ee. 1-0-0-0 : Johnson Jimmv I..
1-4-0-0 : Johnson. Ronald L.. 3-6-6-0 ; Johnson Walter. 42-27-
0-0: .Tohnson. W. Bernard 2-21-5-3: Johnson. Willie Rob, 1-2-
0-0: Jones. Carson G.. 8-15-6-6: Jones. Denver. 0-4-1-0: Jones.
Ervin. 0-0-1-0 : Jones. Frank. 0-1-3-0 : Jones Joe S.. 0-0-1-1 :
.Tones. John Howard. 0-0-1-0 : Jones. Rohert L. 6-3-2-0 : Jones.
William L., 2-9-0-1 : Jump, Frank E.. 0-5-1-1 : Junker. Edwin
G., 0-1-0-1 ;
Kays, Herbert S.. 4-0-0-1: Kazee. Allan J.. 1-2-1-0- Koat-
lev. James H.. 0-4-0-0 : Keeling Joe 0-4-2-1 : Keel-n-r. R-uhen.
0-2-0-0 : Kelly. Charles R.. 8-4-0-1 : Kellv. William G . 3-2-0-0 ;
Ke'sch, James Ron 0-0-1-0: Kemnlin Franklin, 0-1-1: Kid-
well. James S.. 0-1-3-0: Kimmel. Jerry, 4';-22-in-a: KinT.
James ^.. 39-16-7-2: King Price Ja->ies 1-fl-n.fl; !.'.„, R..V-
mond H.. 1-3-0-0: Kinney. Charles. 0-3-1-0: Kirk. Charles F..
5-8-2-1 : Knight. Bill. 9-7-1-2 : Knox, Edward G.. 0-1-0-1 : Kuhl,
Lawrence. 8-6-0-0 ;
Ladd, Ronald E.. 0-1-4-0: Lambert. Irvin. 2-5-2-1: Lam-
bert. Robert. 0-0-2-0 : Landres. John F.. 0-4-0-0 ; Larsen. George.
2-1-0-0 : Laskey, George O.. 0-0-2-1 : Latkovski. Anastasius.
2-7-0-1 : Laubheimer. Don T.. 19-22-2-1 : Lawson, Rondall.
0-2-2-0: Lawson. Rondell. 23-14-2-1: Leber. Jerry L.. 0-0-1-0:
Lefevers. Colman J.. 0-1-0-0: Lequire. H. M., 5-22-0-0: Lester.
J. L.. 0-4-1-0: Lile. Clyde F.. 9-17-0-1: Lillie. William Westly.
0-2-0-1: List. Frank A., 7-15-3-0: Littral, James W.. 2-0-0-0:
Lloyd, David, 0-0-1-0 : Logue, Ronald Gene. 0-1-0-0 ; Long. Bill.
5-10-3-1: Long. James E.. 0-1-1-0: Long. Robert F.. 6-3-0-0:
Lord. James F.. 2-0-0-0 : Louden. Hubert C. 24-28-7-1 : Loudy.
Kenneth, 12-14-1-1 : Lovely. Johnnie, 2-0-0-1 : Lowe, Gene T..
18-31-4-10: Lowe. James D.. 1-3-0-2: Lucas, Gene T., 14-6-1-2:
Lucas, Jack, 1-4-0-0 : Luebbers, Leonard, 1-4-0-0 ; Lurker.
Mel. 1-0-0-1; Lusby. George. 11-19-2-0: Lytle. Price. 13-13-3-4;
McBride. W. Kenneth. 5-3-1-1 : McCargo, Frank. 7-23-6-4 ;
McCarley, John W.. 0-10-3-0 : McClain. Gerald L.. 1-0-0-0 :
McClure. William Scott, 14-14-3-0: McCowan, Connell. 1-0-0-0;
McCoy, Hayse, 12-27-5-2 ; McDonald. Charles W.. 0-4-1-1 :
McGehee. Gordon. 9-18-7-0: McGlasson. Galen. 0-6-0-0: Mc-
Guire. Herbert W.. 0-2-2-2 : McKenzie. Robert T.. 6-15-7-1 :
McKenzie. Robert L.. 0-5-2-0 : McKinney. Adelle F.. 2-4-1-0 :
McLane. Albert I.. 49-35-7-2: McLean, Gordon. 4-l:i-l-0: Mc-
Leod. Robert. 5-10-3-1 : McMenama, John H.. 1-1-0-0 ; McNamee.
Jack E.. 0-3-3-1 : McPike. Ray S.. 0-1-1-3 :
Madon. Robert L.. 19-19-1-0: Mahan. Carle Earl. 1-0-0-0;
Maines. George E.. 26-21-6-5 : Marshall. T. N.. 4-6-0-0 : Martin.
Billy. 0-0-1-0; Martin, Carl T.. 2-11-2-1: Martin. Ralph E..
0-2-0-0: Martin. Sam. Jr.. 3-5-2-0: Mason. Gene A.. 0-7-0-0:
Massie, Stephen. 1-1-1-0 : Mauk. Michael Joe. 0-1-0-0 ; Mauney.
Bill. 2-1-0-0 : May. E. B.. Jr.. 24-20-2-2 ; Mayes, Edward.
1-6-3-1
: Mayfield. Clarkie. 9-4-0-1 : Mayfield. John W.. 1-0-0-0 ;
Maynard. Lonnie, 0-1-0-0 ; Mays, Charles R.. 0-0-0-1 : Meade.
Foster "Sid". 17-3-5-1 : Meadows. Marvin. 20-40-2-0 : Melear.
Charles Leland, 7-8-0-1; Melmige, Jim, 2-15-3-0; Menefee,
Charles F.. 0-1-0-0: Meredith. Denny E.. 19-14-7-2; Meredith.
Thomas C. 1-1-0-0; Metzger. Donald R.. 12-16-9-2: Mever.
Harry J.. 0-4-2-0; Middleton, Johnny. 6-16-1-1: Milbern. Dan.
4-20-6-7 ; Miles. Marvin. 1-13-4-0 : Miles. Robert J.. 2-2-1-0 :
Miller, Bob. 26-19-2-2
; Miller. Claude O.. 1-1-1-1 ; Miller. Fer-
rell. 3-3-0-2 : Miller. Harold P.. 0-1-0-0 : Miller. John. 2-0-0-1 ;
Miller. Rex J.. 1-6-2-1 : Moberly. Harold. 0-0-2-0 ; Monahan,
Edward J.. 0-2-0-0; Montgomery. Chester M.. 12-27-1-4:
Mooneyhan. James H., 3-10-7-5 : Moore, James E.. 3-4-1-0 :
Moore. James H.. 9-1-1-0: Moore. Robert. 13-27-7-0; Mor<:an.
Richard. 2-2-5-1 ; Morse. Richard K.. 28-34-4-1 : Moser. Rudy
Clay. 33-41-1-2 ; Mudd. Ed. 7-6-0-1 ; Mullins. Arthur. 1-2-0-0 ;
Murohy. Tom, 2-1-0-0 ; Murray, James. 6-17-3-1 : Murrell. Allen
L.. 13-22-5-1:
Nash. Dennis B.. 6-C-l-O : Newman, Bill. 9-5-0-1 : Newman.
Larry. 2-3-2-0 ; Newnam. Lavrv G.. 2-3-1-0 : Newton, John J..
0-1-0-0 : Nickell. Charles W.. O-O-I-O ; Noble. Howard W.. 1-2-0-0 ;
Norwood. Thomas R.. 3-9-5-7 :
O'Connell. James M.. 2-2-1-0 ; Oiler, Jerry. 2-4-1-1 : Old-
ham. John H.. 1-1-0-0; Omer. Harold. 2-11--3-1 ; O'Nan. Haro'd
L.. 0-10-1-1; O'Nan. Norman. 11-30-2-3; Orto'^ Jimmv A..
0-1-0-0 ; Osborne. Larry Joe. 2-3-0-0 ; Otis Billy 6-8-3-1 :
Overton. Frank. Jr.. 0-1-0-0 ; Owens, Bruce E.. 0-9-4-1 ; Pace.
Donald W.. 6-7-1-0 : Pack, James E.. 0-0-0-1 : Pack James
W.. 41-30-2-0: Padgett. R. K.. 3-17-4-3: Palko. Edward 1-2-0-0;
Pardue. Israel. 0-0-1-0; Park. J. M., 2-2-3-0; Parker. Francis
v.. 0-1-3-0; Par-ish, Dale 0-1-0-0: Pa-ris'- Willi" 2-0-0-2:
Parrott Lanny L.. 38-17-5-0; Parsons, Fred, 9-9-4-0: Patter-
son William E.. 0-8-2-2: P.nxton. Garv R. 2-1-0-1; Pavne.
Gayle. 5-4-3-0; Peay. Curtis, 1-0-0-0: Pe-cher, W. Lloyd. 0-1-0-0;
Peeno. TTo.-.v R.. 3-3-1-0: Pence. Chorles Eugene, 0-1-1-0;
Pence. William Jerry 1-15-8-4: Pergvp.n Nard 23-9-0-0;
Perkins. James P.. 1-3-0-0: Perkins, Roniie L.. 1-2-0-0: P'rrv.
.Tames E.. 2-10-5-2: Perry Tom 1-4-1-0: Phelns. Rilnh "Rudv",
8-12-2-2: Phelns. Rav, 3-13-4-0: Pietrowski, Paul 1-8-4-0:
Points, Charles 1-17-1-3; Ponnas Nickolas 0-1-0-0; Powers,
Elmer. 0-0-0-1: P-ice. Don. 3-1-0-0- Price Tames K.. 2-17-0-1:
Radiunas, Edward. 0-3-0-0: Radiunas. Stan 2-3-1-0; P,<iV=l,
Rob, 4-9-0-1; Ramev, He.-hevt 111-17-2-1- Redm-vn, M»l"in.
9-12-3-1: Reed. Andrew. 0-1-0-0; Reed, Charles R., 21-8-0-3;
Reed. Gordon 15-18-3-2: Rees Gayle H., 2-0-0-0: Roinh<.r^t.
Mvron S, 3';-lil-2-l : Roliford Paul G.. 2-6-3-0: Rosch=- .Tohn.
.=1-4-3-0; Beu'e, Ronald W.. 0-1-3-0; Rexroat, .Terrv T,., 27-l9-''-2-
Rhode,, Co-il 0-2-0-1: Rice William L,. 0-3-1-0: Ri'-h. D^-'-'s.
0-1-n--:>: ».i,.I<Btts Claude O. 17-11-4-7; R'cketts Don-'d R..
7-7-3-2: Ricketts. Raymond K. 0-1-0-0: Rio-non. Pih 0-3-1-0:
Riggs Flovd T.., 1-5-3-1: Rincr B'V 14-92-1-0- Ri,st.r F^o-a-
L., 18-18-1-1; Ritter, Goebel 34-11-3-0- Roberta Donild n.l.fi.O;
Roberts Kenneth G-, 0-8-1-1 ; Rohinson. TT^n Tj., 2-S-O-l ;
Robinson .Tackie 0-2-0-0 • Roe, Dnvie Jr.. 8-7-3-0 - Ro=cV"-s.
B^vnie 0-1-0-0: Ro*«;el Josenh 2-11-3-2: P^ito^s Wowa-"! T^,
90-93-2-0: Roller O'is C. 0-9.0-3- Tin^fv Robert D., l-'-O-0:
Roo" Rennett P.. 2-3-9-0; Rose Wall" 1-8-1-2: Rose, W"i*or
Scott. 2-8-6-0: Rowe. Steve, 1-0-2-0; Roy. Charles D.. 0-4-1-0;
Runyon, Tommy Dean, 13-34-0-0 : Rupert, Ray, 0-0-0-1 : Russell.
Allen. 11-13-0-2;
Sadler. George A.. 0-1-0-1 : Sagers. Robert M., 0-2-0-0 : St.
niair. Robert L.. 2.5-12-3-0 : Bailee. Alan L., 0-0-1-0 ; Salyer.
Henrv E., 1-0-0-0 ; Sammons. Terry L.. 0-1-0-0 : Sams. Glenn.
0-2-1-1: Sanders. M. L. 4-5-5-0; Sargent. James, 1-1-1-0:
Saylor, Carlee, 0-3-3-1 : Savior, Lannv Ro.ss, 0-1-0-0 : Scales.
Meredith E.. 0-1-0-0 : Schad. Jim. 0-5-1-0 : Schleicher, Richard
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New Baseball Film
A print oi: tlie new baseball film, KNOW YOUR
BASEBALL, has been rented by the K.H.S.A.A. from
Official Sports Film, Inc., and has been placed on loan
with the Film Library, College of Education, University
of Kentucky.
KNOW YOUR BASEBALL is produced under the
sanction and supendsion of the National Federation of
State High School Athletic Associations and allied
groups. This film is the twenty-seventh in the series of
official rules films and the seventh baseball film.
Wilson Sporting Goods Co. and Wheaties Sports Fed-
eration are again serving as co-sponsors of the film as
they have for all previous films.
The scenes for KNOW YOUR BASEB.ALL were
filmed at Terry Park, spring training site for the Pitts-
burgh Pirates in Ft. Myers, Fla. The new official film is
made in 16mm sound, with running time of approximate-
ly 27 minutes. It was produced under the sanction of the
National Federation of State H. S. Ath. Assoc, and alHed
groups. The host state for the film was the Florida
H. S. Activities Assoc. Playing personnel were chosen
from the Fort Myers Sr. H. S. Members of the National
Federation of SHAA and allied groups made up tihe
technical staff; they assure the authenticity of the rules
for the play situations filmed'.
KNOW YOUR BASEBALI^What is an appeal, a
charged conference, a baJk, runner interference? These
and many other questions are answered in KNOW
YOUR BASEBALL. Modern photographic techniques,
such as: stop-action, split-screen, and insitant replay are
combined with colorful play situations to provide a truly
outstanding presentation of the rules of baseball. The
interesting and informative film will add a great deal
to the understanding and enjoyment of the great Ameri-
can pastime, baseball.
L., 0-1-0-0: Schlich. Paul E.. 6-16-0-3: Schlickman, Steve,
0-2-0-0: Schneider. Phillip T.. 2-1-0-0; Sears, Wilson, 16-9-3-1:
Seavers, Joe, 3-3-1-0 : Selvy, Curt, 13-8-2-0 ; Sexton. Steven C,
4-3-4-1 : Sharp, Lloyd, 1-7-1-0 : Shartzer. Phillip E.. 12-21-2-2 ;
Shaw, Earl, 25-20-7-0 ; Shewmaker, Wayne, 3-2-1-1 : Shields.
Neil. 0-1-0-0 : Shope. Lowell M., 0-2-0-0 : Showalter, John.
3-1-2-0; Shuck. Thomas G., 14-20-4-3: Simpson, Fred C 5-14-
1-0 : Sims, Frank D.. 19-24-2-0 : Sims, Tom M., 5-3-0-0 : Single-
ton, Bobby. 11-11-5-2: Singleton. Jerry, 1-2-0-0: Sizemore,
Aster. 1-8-1-0 : Skaggs. Billy C, 0-0-0-1 : Skaggs, L. Robert,
6-0-1-0 : Skidmore. Richard Lynn. 1-0-0-0 : Slinker, Dennis R.,
0-0-1-1 ; Small, Bill, 6-13-0-3 : Smith, Gary U., 0-1-0-0 : Smith,
James H., 1-1-1-0: Smith. Richard R., 2-0-0-0: Smith, Roy
M.. 11-19-7-0 : Smith, Thomas W., 0-2-0-0 ; Smith. Wayne N.,
36-29-9-1 : Smith, Willard N., 37-28-9-1 : Smith, V.'illiam E.,
8-7-2-1 ; Smith, Wyatt Jack, 12-25-12-5 : Smithson. Richard A..
32-20-2-5 : Sparks, Keith E., 2-3-0-0 ; Speck, Michael E., 14-
24-0-2 : Speed. Walter J., 0-1-0-0 : Spencer. Irv., 27-7-4-2 ;
Spiceland, S. E., 1-8-2-1 : Spoonamore. Jim. 4-24-6-2 : Spradlin.
Robert, 0-2-1-0 : Stafford, Everett. 0-1-0-0 : Stanko. Edward
A.. 0-1-0-0 : Starling, Edward, 0-1-0-0 : Steenken. William R..
4-8-2-0
: Stephens, Herbert D., 0-2-0-0 : Stephenson, Harry S..
11-6-2-2 : Stethen, Jim, 2-9-1-3 : Stewart, Buddy, 1-0-0-0 : Stiff.
Maurice. 13-21-4-5 : Stikeleather. Clyde L., 38-21-9-4 : Stinson,
Charles L., 2-0-1-1 : Stoess, Henry L.. 3-14-3-1 : Stovall, Terry,
0-1-0-0 : Stovall, Tom. 5-5-2-4 : Strain, Richard, 14-32-3-1 :
Strong. Arnett, 17-23-2-1 : Sucietto, Richard, 1-1-1-0 : Sullivan,
Dan L., 8-4-1-0: Sullivan, Don Chris, 26-11-0-0: Sumner, Carl
H., 7-8-5-1: Switzer, David L., 1-2-0-0: Switzer, Richard, 0-1-3-2;
Tarlton, Thomas O.. 1-1-1-0 ; Tarry, William R., 0-2-1-0 :
Tate, Harold, 1-3-1-0 : Taylor, Ed, 20-8-1-5 : Taylor. Frank.
3-0-0-0
: Taylor, Jesse, 0-2-0-0 : Thomas, Billy G., 0-6-0-1 : Thom-
as. Patrick H., 2-0-0-0 ; Thomas, Paul Ed.. 1-2-1-0 : Thompson,
Houston C, 0-0-1-0 : Thompson, Jack, 0-1-0-0 : Thompson,
Kenneth E., 9-5-0-0 : Thompson. Larry, 0-3-0-0 : Thompson,
Thomas A., 16-7-3-2 : Thompson, Thomas D., 0-0-2-2 ; Thornton,
Daniel A.. 0-2-0-0 : Tillery, James Carl, 4-15-3-1 : Tillery,
William E., 0-1-1-1 : Tinslev. Marion P.. 14-20-8-4 ; Tremaine,
Darrell, 0-0-0-1 : Trent, William W., 0-0-1-0 ; Triplett, Herbert
W., 60-28-4-0: Turner. Aaron, 2-9-3-5: Tyre. Donald. 5-17-6-0:
Uhl. Ronald K., 0-0-0-1; Ulrey. William R., 1-0-0-0; Urlage.
Richard, 11-23-2-0;
VanHook, Samuel, 0-1-0-0 ; Van Meter, Kay Don, 2-3-1-1 :
Van Meter, McNeill, 0-3-1-1 ; Vannerson, Duke, 0-0-0-1 ; Van-
over, J. W., 2-15-0-0 : Vanover. Wiley G., 4-18-0-0 ; Van Zant.
Jim. 12-15-0-0; Varble, William, 2-11-2-2: Vaughan, Ronald.
0-1-0-0 : Vaughn. Ronald B., 0-1-0-0 ; Vaughn, Teddy Ray,
0-4-0-1 ; Vermillion. C. D., 8-7-0-0 : Vescovi. Raymond B.,
0-7-4-0 ; Vest, Thomas, 0-2-0-0 ; Vipperman. Albert, 2-5-0-0
;
Vittatoe, David, 0-1-0-0 ; Voorhis, Ken, 0-2-2-0 : Vories, Dick,
3-10-1-1 :
Walker, Paul R.. 0-2-0-0 ; Wallace, Curt, 2-0-1-0 ; Waller,
Bobbie E., 10-16-3-0 : Walsh, Bernard N., 0-1-1-0 : Walton, Roy.
4-10-6-5
; Ward, Robert L.. 2-15-5-0 ; Warrix, Lewis H.. 2-11-
2-4 ; Watts. Leon, 1-0-0-0 : Way. James, 2-0-0-0 ; Weaver.
Clyde Ivan. 0-1-0-0 ; Weaver, Ray, 6-11-2-0 ; Weihe, Robert J.,
0-7-0-1 : Weiner. Dick. 1-5-2-0 : Wells, Glenn, 4-5-2-4 : Wesche,
James A., 2-9-4-0 : West. John, 0-14-3-2 : Westerfield, Thomas
W., 0-3-3-6 : Weyer, James, 6-5-0-0 : Whaley. Ronald Joe,
0-3-2-0 ; Wheeler, Joe H., 1-5-0-1 : Whitaker, James, 0-1-0-1 ;
White, David B., 1-3-4-3; Wickham, James R., 11-15-6-1: Wil-
cox, Ursal R.. 0-1-0-0 ; Williams. Benny, 0-1-0-0 : Williams.
David. 0-1-0-0 : Williams. Jack A., 2-5-2-0 : Williams. James
H., 0-1-2-0 : Williams, Larry H.. 0-1-1-0 ; Williams, Paul W..
8-3-1-0 ; Williams, Roger. 25-21-2-0 : Williams. S. Jack. 2-6-1-0
;
Williamson. Fred, 0-1-0-0 ; Winchester. Roy L., 20-32-9-3 : Win-
frey. Shelby. 34-18-5-0 ; Wingfield, Felix G., 9-6-1-1 : Wirtz,
Howard A.. 0-2-2-1 ; Wise. Billy V., 31-15-2-1 : Wise, Jack.
45-12-2-1 : Wise. Larry. 0-1-0-0 : Withrow. Rov D.. 7-10-2-1 :
Witten, Clifford, 0-0-0-1 : Wolfe. Jack. 1-3-1-0 : Wolfe, Paul
Allen. 4-5-1-0 : Wolfe, Roger Dean, 0-0-1-0 : Wood, James
Randall. 0-7-1-0: Woods. Gene B., 1-10-2-0; Woosley, Travis.
1-15-3-3 ; Wooten. George B., 1-4-1-1 ; Woprice. Ronald J..
3-16-2-1 : Wray. Robert F., 0-3-0-0 ; Wright. H. W.. 0-3-1-3 :
Wi-ight, James Lloyd. 3-3-1-0
:
Yelton. Gene B., 2-1-0-0 ; Yewell. Morgan R.. 0-1-0-2 ; York.
Jim, 3-14-3-1 ; Young, Dannv, 2-1-1-4.
Registered Football Officials
of the K.H.S.A.A. -1968
(List Compiled September 1)
If one telephone number is given for an official listed it is
the home phone unless otherwise designated. If two numbers are
given the first number is that of the home phone.
Adams. Calvin K.. 5891-B Adams St.. Fort Knox, 624-8287,
624-4128
Adams. Charles David, 4800 Andrea Way, Louisville, 964-5419
Adams, Michael Lynn. 509 Brockton, Richmond, 623-4787
Adams. Richard W.. 20 Bartlett Ave., Madisonville, 821-1381,
821-5246
Ahrens, James, 112 Ward, Bellevue, 261-3304, 831-7166
Albright. James R., Route 3, Highland Manor, Shelbyville,
633-4614
Allen. Arthur. Route 6, Franklin, 586-6836. 686-3231
Allen. Clyde E., Jr., 5216 Coolbrook Road, Louisville. 239-0190,
372-6969
Allender. Raymond L., Route 1, Coxs Creek, 348-9386
Allison, Roy, 1111 Entrada, Frankfort, 875-1871, 564-3740
Anders, Raleigh A., Route 5, Box 73-A, London. 864-6217, Cor.
bin 528-1837
Anderson. Glenn S.. Jr.. P. O. Box 286, Prestonsburg, 886-3929,
886-3552
Anderson, John Grant, P. O. Box 244. Prestonsburg, 886-2278,
886-3652
Ashworth, Paul, 1044 Belvoir Lane, Cincinnati. Ohio. 251-5461,
421-5700. ext. 485
Ayres, Edward L., 625 Laramie Drive, Lexington, 277-2333.
277-1161. ext. 44
Back, Phillip A., P. O. Box 155, Whitesburg, 633-7190, 855-4001
Baisden, Leo E., Jr., 2131 Seventh St., Portsmouth, Ohio,
353-2391
Ballaban, Tom, 1103 Archland Drive, Cincinnati. Ohio, 522-3024,
761-7600
Bartels, John. 423 Third St.. Dayton, 581-4250
Bates. Bob. 1120 Meadow Lane. Portsmouth. Ohio. 354-21G8,
353-1161
Batterton, Keith, 340 N. College, Harrodsburg, 734-9624
Battisti, Edward A., 510 Brockton, Richmond, 623-2457
Beatty. David E., 2338 Dixon St.. Ashland, 324-2663. 324-1155,
ext. 360
Beheler, Donard Stuardt, 218 Doyle Ave., Paris, 987-1728, Le.x-
ington 233-2000, ext. 3236
Bell. Clarence T., 3812 Meadow Haven Road. Louisville. 239-0782,
582-5573
Bellissemo. Frank J., 3524 McHenery Road, Cincinnati, Ohio,
662-6636
Bennett, Howard, Route 6. Mayfield, 247-3309, 247-3510
Bennett, John S., 1310 Olive Blvd., Murray, 753-5689
Benzinger, Joseph, Jr., 3602 Behymer Road, Cincinnati, Ohio,
752-3932, 742-2193
Bero, James, P. O. Box 968, Williamson, W. Va.
Berry, Layman T., Jr., 5 Steiner Blvd., Bai-boursville, W. Va.
Bewley, Harry G., 306 Estate Drive, Elizabethtown, 765-5018,
769-2311
Blackburn. Adrian, 407 Scott Court. Prestonsburg, 886-2401
Blackburn, Tennyson R., P. O. Box 2167. Williamson, W. Va.
Blair. Ray, P. O. Box 249, Route 3. Proctorville, Ohio, 886-6632,
629-1311
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Blake, Jease L., 503 Tennessee Ave.. Pineville, 337-6272
Blanton, Homer, 138 New Hampshire, Ashland, 324-1730,
324-1730
Blosser, Kermit A.. 80 Maplewood Drive, Athena, Ohio, 593-3007,
694-6452
Bocook, Earl, 1102 Beech St., Kenova, W. Va.
Boemker, Bob, 69 Thompson, Fort Mitchell, 331-1708, 721-2700,
ext. 350, 398
Bordy. Phil, 3308 Stratford. Louisville, 468-7005, 582-3994
Boswell, Martin, Route 1, Providence, 667-5143, 249-3132
Boyles, Jerry, 2700 Algonquin, Ashland, 324-6995. 324-1111,
ext. 5443 „, ,„,,
Bradford, Robert L., 76 Southview, Fort Thomas, 781-1^17,
733-5600
. ,,„„,„-
Bramble, James L., 153 Manitoba Lane, Lexington, 277-9477,
255-1461, ext. 212
Brashear, Loy Bay, Route 1, C.lendale, 854-2921, 361-3147
Branch, Charles J., 117 Westview Drive, Bardstown, 348-3218,
348-3991, ext, 10
Brizendine. Vic, 2711 Lakeside Drive. Louisville. 464-6843,
589-9111
Brock, Alben, Kettle Island, 337-3848
Brock, John H,, 228 Madison Ave.. Richmond. 623-4833,
623-4969
Brown, Bill, 2553 Dell Road, Louisville, 458-4857, 583-0681
Brown, Herman G., Route 2, Shelbyville, 633-2516. Louisville
689-9180
Brown, J. W. "Scoop," 975 Waverly Drive, Lexington, 262-09u4,
252-3212
Bullock, Ted, 2622 Clays Mill Road, Lexington, 277-0145, 256-1060
Bunn, Gary L., 2718 First Ave.. Huntington. W. Va.
Bunnell. John, 3206 Carriage Lane. Humboldt. Tenn.. 784-1655.
784-9614
Burgess, Marvin C, 612 Lynnwood, Bowling Green. 842-5561,
842-2411, ext. 32
Burgess, Oley, Sr,, 1708 Syc St., Kenova, W. Va.
Burke. David D., 533 Broom St., Ashland, 324-3047, 324-2144,
ext. 276
Burke, Harry R., 328 Arnold Ave., Prestonsburg, 886-2796,
886-2385
Burkhart, James G., P. O. Box 169, Loyall, 573-1437, 664-3444
Burton, James, 401 Barbour St., Providence. 667-2296, 667-5360
Byars, Michael Kirk, 3531 Lansdowne Drive, Lexington,
278-3530, 255-0802
Cain, Paul D.. 3196 Lookout Circle, Cincinnati, Ohio, 321-7246,
871-6103
Calitri, Don, Union College, Baibourville, 646-3775, 646-4151,
ext. 133
Canaday, Jacy Glenn, 503 Brown St., Vine Grove, 877-5637,
877-6387
Canady, Ray B., Court Square, Barbourville, 546-4766, 646-3801
Canter, John, 2826 Esther Blvd.. Louisville. 461-8218, 687-8862
Carlberg, John H., P. O. Box 234, Muldraugh, 942-2723,
942-2730
Carlberg, Ralph C, 1501 Elm, West Point, 922-4456
Carlson, David A., 2916 Washington St,, Padueah, 444-7943,
444-6311, ext. 408
Carr, Billy Wilson, 411 Longview Drive, Franklin, 586-6356
Carr, John Leonard, 607 Chinn St., Raceland, 836-8949
Carrico, John, 3831 Chatham Road, Louisville, 458-4007,
582-4625
Cecil, A. Morris, 14 Shaw Lane, Fort Thomas, 441-8427,
381-1480
Chinn, Ralph, 3205 Hampton St„ Ashland, 324-0683
Cisco, Robert N., 403 Highland Ave., Vine Grove, 877-6548,
624-7724
Clark, John E., P. O. Box 341, Cynthiana. 234-4605, 234-1035
Clark, Lou, 2315 Brighton Drive, Louisville, 459-3540
Clark, Owen B.. 137 Showalter Drive. Georgetown
Clark, Robert L.. 303 Southern Drive, Clarksville, Tenn.,
647-2196
Clemmons. Sam. 635 Central, Lexington, 255-7566, 255-7986
demons. Glen C, 90 Allison Lane, Jeffersonville, Ind., 282-7498,
636-3711
Cochran, Roy H., Jr., 609 Master, Corbin, 528-1697, 864-4330
Collins, Ronald K., 2590 Old Buttermilk, Villa Hills, 341-0578,
431-9964
Cook, Richard, 50 Forest Ave., Fort Thomas, 441-9269, 243-3531
Copley, Sidney M., P. O. Box 362, Delbarton, W. Va.
Cornwell, James, 506 S. Main St., Franklin, 686-4327, 586-4451
Cowan. B. L.. Sr.. 9615 Walnutwood Way. Jeffersontown.
267-6224. 587-1121. ext. 387
Craft. Albert B.. 346 Glendale Ave.. Lexington, 264-6365, 254-0764
Creekmore, Les, 316 Walnut St., Bellevue, 431-5259. 421-2283
Crider, Ray, 1120 Franelm Road, Louisville, 368-1196, 774-7379
CuUen, Charles "Bud," 3010 Don Dee Drive, Louisville, 451-3322.
895-0523
Curnutte. James R.. 201 E. 8th Ave.. Huntington, W. Va.
Current, Ellis Ray, 1933 Bellefonte Drive, Lexington, 277-1049,
278-5463
Dallman, James W., 12 Center St., Jeffersonville. Ind.,
283-7255
Daniel. Ernest H., 2317 Bath Ave., Ashland, 324-2785, 324-1155,
ext. 262
Daniels, Robert M., 18 Beechwood Road, Fort Mitchell, 331-4155,
331-4165
Davis, A. J., P. O. Box 688, Hazard, 436-5665, 436-2138
Davis, Curt. 1119 E. Burnett. Louisville, 634-4969, JU 2-3611,
ext. 471
Davis, Ralph C, :326 S. 7th St., Ironton, Ohio, 532-8606,
632-8143
Deaton, Daniel E., P. O. Box 362, Matewan, W. Va.
Dennedy. Bob, 5083 Orangelawn Drive, Cincinnati, Ohio,
922-8362, 922-2300
Dent, Donald, 1746 Dixdale Ave.. Louisville, 776-3573, 366-4561
Denton, Charles, 127 Hubbard Lane, Henderson, 826-4020,
826-9533 , . .,, .,.., ,,„.,
Denton. William J.. 303 Bakers Court, Louisville, .,63-0361,
684-9271
Detenber, Gene, 229 Tyne Road, Louisville, 895-7058
Devine, Edward, 1413 Bluegrass, Louisville. 368-3757
Dial. Charles R.. 3300 Monel Ave.. Huntington. W. Va.
Dial Jack W., 3179 Sumner Ave.. Huntington. W. Va.
Dizney. Alan. 206 Fourth St.. Corbin. 528-3313. 528-4606
Dorsey James. 4062 Vinedale, Cincinnati, Ohio, 471-8050
Douthwaite. Donald Dennis. 6616 Menvin Ave.. Cincinnati.
Ohio. 661-0916. 662-0891
Downey. Robert F.. 327 26th St.. Dunbar. W. Va. „,„„„„,
Downs. Joseph W.. 829 Bartley. Bardstown. 348-5123. 348-3991
Drake. Richard R.. 72 Donnelley Drive. Fort Thomas. ''''1-4235
Draud. Jon E.. 2441 Alex. Park. Southgate. 441-0223. 431-6157
Dryden. Wallace Lee. 163 E. Maxwell. 3A. Lexington. 262-2733.
254-4017
Due. Larry E.. 514 Edgar Court. Erianger. 341-4155
Duff. Earl. P. O. Box 841. Hazard. 436-2725
Duff. William Curtis. Jr.. 1905 Cambridge Drive. Lexington.
255-6057. 265-0716 ^„ .,,,
Duncan. Gilbert F.. 3110 Commander. Louisville. 458-6144,
366-9661, ext. 537
Durbin, Roy, 2911 Dale Ann Drive, Louisville, 452-1730, 587-1121,
ext. 265
Dwelle. Ray S., 4404 Jonlyn Court, Louisville, 893-2008,
582-2621, ext. 207
Edwards, Sonny. 508 Jeff., Milton. W. Va.. 743-6622
Egan. Joseph P., 2036 Deauville Drive, Lexington, 233-1667,
255-3612. ext. 66
Eldridge- Wavne R.. Science Hill. 423-3496. 678-8161
Elliott, Carroil L.. 307 College, Elizabethtown, 765-4007, 765-6118
Ellis. Johnny, P. O. Box 331. Prestonsburg. 886-2751, 886-3080
Elovitz, Carl,' 1920 Spring Grove Ave., Lexington. 277-3994,
873-4901
Engle. Orville. 128 Oak St.. Pineville. 337-''916
Edwards. Ernest S., Jr.. 823 S. 39th St.. Louisville. 774-5496,
584-0201
Ernst. Edward R.. P. O. Box 76040. Cincinnati. Ohio. 689-7181
Fain. George, 234 Barham Drive Milan, Tenn.. 686-7557. 686-1537
Fallon, Robert J., 142 Pear. Hazard. 436-4528. 436-2161
Farina. Lawrence. 3802 E. Heatherbrae, Phoenix, Ariz..
956-2287. 267-3126
Faust Jack. 2427 Concord Drive. Louisville. 634-4204, 584-6236
Fay John C. 319 C. Street. Price Road Lexington.. 233-1982
Feck. Richard A.. 418 Noithside Drive. Lexington. 299-8025
Fenimore Clarke E.. 3943 Kennison Ave., Louisville, 896-4716,
282-1301
Ferguson. Roy F.. Route 3, Barbourville. 546-3893. 546-4007
Fields. Rickey P.. 209 Long Ave.. Wh'tesbin-g
Fields. Ronald Mac. 1673 Country Club Road, Henderson,
826-9859. 826-8381
Pish, Leland G., 826 Oak Hill. Lexington. 255-7156
Fitznatrick, Kenneth L.. 104 Wooton, Hazard. 436-4125. 436-2212
Fletcher. John L.. 5723 B. B'-own. Fort Knox. 624-2079. 624-5851
Flynn Robert D.. 428 McKenna Court. Lexington. 299-5002,
255-2481
Fortnev- Robert Lee. 2817 Breck. Lane. Louisville, 468-1079.
582-3511. ext. 472
Fostev. Pevryman E., 927 Waverly Drive. Lexington. 255-7374.
252-2312
Foster. .J. W. 292 Winn Way Drive, Lexington, 277-8636,
256-6666
Fralev. Bill. 1604 Lee Drive, Henderson, VA 7-3232
Frankel, Louis S., 3723 Stanton Blvd., Louisville, 454-6519,
454-6519
Franklin Clifford. 10162 Zig Zag Road, Cincinnati, Ohio,
891-3667. 261-4828
Franklin. James A.. 2913 Hackworth St.. Ashland. 325-3934,
324-1111, ext. 5528
Prazer, Tom Roe. Route 1. Sturgis. 333-4412, 333-4672
Freese, OUie, 5518 Mapleridge, Cincinnati, Ohio, 661-5398,
351-7010
Fritsch, Bill. Route 4. Milan. Tenn.. 686-1764. 686-7401. ext. 48
Fryrear. Bill P., 204 Lanark Dell, Middletown, 245-0334,
454-7611, ext. 4846
Fucci. Dom. 752 Wellington, Lexington, 277-6327. 254-8555
Fugate. E. Hugh, 1115 Louisville Road, Frankfort, 223-1340,
564-3990
Fuller, Wilton. 633 Hill'-n-Dale. Lexington. 277-6654. 266-0115
Gallaher, Jack, 2947 Adams Ave.. Ashland. 326-'.420. 324-2142
Gallion. Arlie, Jr., 2656 Riverside Drive. St. Albans. W. Va.
Galuk. Walter M.. 1619 Bath Ave.. A.shlnnd. 325-3305. 326-1751
Garrett. Richard A.. P. O. Box 37. Simpaonville. 722-8868,
722-8995
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Gentry, Dale J., 4945 Determine, Louisville. 447-5981, 585-5814
George, Boyce D., 2203 Wrocklage. Louisville, 454-4993
Gettler, John F., 705 Providence Road. Lexington
Gfell, George V.. 3319 Coldstream, Lexington, 269-1218
Gilbert. Gerald L.. 508 Highland. Vine Grove. 877-5094. Fort
Knox, 4-7719
Gilkerson, Pat H.. Route 1. Box 38. Prichard. W. Va.
Gilligan. John W., 1146 Tassie Lane. Cincinnati. Ohio, 522-2042
Gilman. Ronald, Route 1, Box 183, Delbarton, W. Va.
Gish, James. 128 N. Ingram St.. Henderson
Gore. Bailey, Murray State University, Murray, 753-5809,
762-6286
Gorham, Harry C, 117 Hamilton Park. Lexington. 255-4165,
252-2011
Gour, Bob. 218 S. Lee, Bowling Green. 843-9582. 842-0316
Grace, Charles K., Cypress Street, Pineville, 337-3331, 337-2348
Grace, Hickory. Middlesboro. 248-1290, Pineville 337-3320
Graham. Jim. 2569 Bradley Drive, Ashland, 324-8169, 324-1163,
ext. 376
Greene. Therman R.. USA Equipt. Mtn. GP.. Fort Knox
Grieco. Joseph R., 2703 Shaffer. Cincinnati. Ohio, 661-3346
Giffey. Richard, P. O. Box 1425, Williamson. W. Va.
Guinn. Bill, 4600 Country Club Blvd., South Charleston, W. Va.
Hadden, Newell P.. Jr., 942 Wolf Run Road, Lexington
Hagan, Joe, 3000 Sherbrooke Road, Louisville, 458-1325, 451-7424
Hagerman, Bart, 1912 Ashland Ave., Ashland. 325-4227,
324-1111. ext. 6462
Hall, Charles E., 425 Yale, Lexington, 278-3995, 299-6212
Hall. Dale L., 31 Candy Lane, Chesapeake, Ohio, 867-3370,
529-7191, ext. 249
Hall. Richard T., 2960 Rio Rita, Louisville, 458-6611, 585-5893
Hall. William C, Route 2, Eminence. 845-5628, 582-2658
Hall, William W.. 474 South Highland. Prestonsburg. 886-3415,
886-3648
Hamilton. Vernon K,. 4213 Kirby Ave.. Cincinnati, Ohio.
681-4284. 481-7310
Hammock. Don L-. 1512 Audubon Pkwy., Louisville, 636-7111,
683-5604
Hammons, J. S..107 Sycamore, Barbourville, 546-4720
Hancock. Norb, 3823 Mamaroneck. Louisville, 451-7368
Hansel. John T.. Jr.. 711 Maryland Drive. Whitesburg, 633-2646
Harding, Artell, 309 Fonville. Martin, Tenn., 587-3363
Harmon. H. Clay, Jr.. Dewitt. 642-2201
Harris, David L.. 505 N. 4th St., Bardstown. 348-5733, 348-3311
Harris, Russell, 368 Boiling Spring, Lexington. 264-6526, 252-0284
Harris. Tom. Jr., 230 Barham. Milan. Tenn.. 686-3325, 686-3731
Harrison, William H., HQ. Co. Com. Gp. USATCA, Fort Knox,
624-6123. 624-7911
Harsh, Ronald B.. 211 Oxford Place. Louisville. 893-2335
Hawkins. Don, Route 1. Ekron. 828-3631. 828-2447
Heaberlin. Bill. Washington Avenue. Flatwoods. 836-6915
Hedge. David William, 321 Mockingbird Drive, Jeffersonville,
Ind., 283-3962. 283-3155
Heinichen, Carl C, 1941 Shollenberger Ave., Cincinnati, Ohio,
931-7997. 931-7997
Heinze, Frank. 204 Maple Ave.. Prestonsburg, 886-2436. 377-2481
Heinze. John G., 39 Highlond Ave., Prestonsburg, 886-2196,
886-2708
Hendon, L. J.. 228 S. 15th. Murray. 753-3668. 753-2825
Hensley. Larry, 226 E. High St.. Lexington, 252-2493, 299-1221,
ext. 2117
Herrick. Calvin P.. Jr., 200 S. Arnold Ave., Prestonsburg,
886-3494, 886-2311
Hicks, Lloyd, 6253 Springmever Drive, Cincinnati. Ohio,
662-5103, 771-6360, ext, 452
Hill, Earl P., Route 6. P. O. Box 141, London, 864-2521,
Hina. Charles W., Route 1, Box 202, Sturgis, 333-4409
864-2128
Hofstetter, Joe, P. O. Box 1815. Williamson. W. Va.
Holland, David W.. 303 Court Drive, Fulton. 472-3666. 472-3626
Holman. Joseph B.. 2101 St. Teresa Drive, Lexington, 266-7046,
256-6812. ext. 446
Holman. S. T.. 207 Second St., Corbin, 528-5197, 528-3213
Holthouser, Terry W., 5322 Georgia Lane, Louisville, 964-2950,
239-3267
Horsman, Bill, 2902 S. 5th St., Louisville, 637-1201, 583-7621
Houchin. Thomas, 8105 Arnoldtown Road, Louisville, 937-0254,
774-7379
Howard. Robert E., Kettle Island. 337-6368, 337-5260
Huber, Carl W., 126 N. 37th St.. Louisville. 774-3387
Huber, Jerry, 2873 W. McMicken, Cincinnati, Ohio. 681-0897,
431-5723
Hughes. Paul P.. 520 Riverside Drive. Prestonsburg 886-6471,
886-2170
Humphrey, Joe. 2937 Montgomery Ave.. Ashland, 324-7523,
324-4111
Hunter, Charles. P. O. Box 443. Evarts. 837-2817, 837-2327
Hunter, James, 4219 Naneen Drive, Louisville, 367-1361
Hurley. K. E., 3205 Christie Place, Owensboro
Huston. Roderick J., 7482 Apt. H.. Fort Knox. 4-4485. 4-2838
Idol, Billy Joe, 124 Leafwood Road, Middlesboro. 248-2837
Idol. Lloyd. Jr.. 116 Leafwood Road. Middlesboro. 248-6761
Ingram. William, Det. C 12th MP Gp. (Cl. Fort Knox. 4-7455,
4-7457
Isaacs. Jack. Bellefonte Road, Flatwoods, 836-5490, Ashland
324-1155, ext. 374
Isaacs. John Frederick. 259 Argonne Circle, Lexington, 277-2498,
233-2000, ext. 3874
Isaacs. Marvin D., 3229 Deborah Lane. Cincinnati, Ohio,
622-0988, 771-3100, e.xt. 33
Ishmael. Stephen A., 1203 Gallant Fox Run, Louisville, 426-2597
Jacoby, Ben, 127 Showalter Drive, Georgetown, 863-0508,
265-6812, ext. 12
James. Gene, 1607 S. 3rd St., Ironton, Ohio, 532-6976, 632-6224
Jarrell, Frank W., P. O. Box 46, Ceredo, W. Va.
Jenkins. Beryl, 2326 S. 11th St., Ironton, Ohio, 532-5216
Jenkins, Kean, P. O. Box 432, Elizabethtown
Johnson, Bernard M.. 322 Blueberry Lane, Lexington
Johnson. Charles Larry, 9124 Kenlock. Louisville, 425-0531,
637-8786
Johnson, Gordon M., 1011 Garred St.. Pikeville, 347-4758,
437-6126
Johnson. Harry A.. Jr.. 348 Friedman Ave.. Paducah, 443-1767,
444-6311, ext. 462
Johnson. Robert F., 3310 Springhaven. Catlettsburg. 739-4028,
324-1155. ext. 667
Johnson. Stan W., 3500 Ashlawn. Owensboro, 684-2167
Jones. George W., 6207 Pine Drive, Huntington. W. Va.
Jones. J. Carl. 1904 Goodwin Ave., Corbin, 528-2349. 628-2450
Jones, John H., Route 1. Adolphus. SeottsvlUe. 62^2-6200
Jones. Paul. 1166 Ojibwa. Frankfort, 227-6648. 564-4718
Jones. Paul D., 421 Torrence Court, Cincinnati, Ohio, 871-2950,
475-2737
Jump, Frank E.. 200 Elizabeth, Bowling Green. 842-8060,
843-4707
Junker. Edwin G.. 1045 W. Seymour, Cincinnati. Ohio. 821-4117
Kallaher. James E.. 2503 Morehouse Ave.. Elkhart. Ind.,
293-4263, CO 4-8609
Kasperski. Harry W., 3662-B Fincastle Road. Louisville,
461-1065. 682-5215
Kathman. Bernie, 3060 Elmwood Drive, Fort Mitchell. 341-7369.
621-7541
Kaufman, Alvin R., 8215 St. Anthony Ch. Road. Louisville,
366-0126. 587-0871
Kellv, John Joseph, 216 N. 1st St., Danville. 236-6194. 236-4370
Kelly, William G., 421-A "A" Street, Fort Knox. 624-7887,
624-1957
Kemper, Russ, 5732 Lauderdale, Cincinnati, Ohio. 931-6222,
621-4380
Kerr, Kenneth, 10806 Grafton Hall, Valley Station. 937-3008,
585-4000
Kimble. Frank, P. O. Box 2173. Williamson, W. Va.
King, Allen. Route 1, Box 482, Hendei-son, 826-9647, 826-3321
Kirk. Charles Floyd, Main Street, Benham. 848-2039
Kirkhart. David R.. 928 Glenway Drive, South Charleston,
W. Va.
Kiser. Larry L.. 10.000 Thinton Lane, Fern Creek. 239-0648,
969-1321
Kr-aft, H. Nellis. 2606 Delor Ave., Louisville, 637-8195, 584-4253
Kratzenberg. Ralph. 2412 South 10, Ironton. Ohio. 523-6741
Lally. James J.. 1210 Ross Ave., Cincinnati. Ohio. 471-3644,
421-5700. ext. 624
Lambert. Irvin, 5110 Rural Way, Louisville
Landers, John F., 32 Charlemagne, Clarksville. Tenn.. 647-2656,
798-3320
Lange, William E., Jr., 5515 Ken Lane, Louisville. 935-4710.
368-2681
Law, William J., 1072 Pamela Drive, Cincinnati, Ohio, 231-2479,
441-0068
Lawson. Leiand, 949 Deporres. Lexington. 254-1009. 264-8074
Leahy. Pat. 2907 Cromarty Way, Louisville. 459-2066. 687-1121.
ext. 472
Lefevers. Colman J.. Kettle Island, 337-3808
Lehkamp, Kenneth H.. 41 Dale Ave.. Fort Thomas. 441-1476,
635-2191
Lenaham, Thomas. 4309 Retreat Road. Louisville. 964-4636,
582-8696
Levy. Arthur E.. Route 2. Box 74-A. Williamson, W. Va.
Lewis. Johnnie D.. 807 White St., Cumberland. 589-4418
Lewis, Lae V.. 103A Fifth Ave., Cumberland, 689-4196
Ley. Jack, 17 N. Shannon Avenue. Athens. Ohio. 693-3629,
694-7467
Liebert. Gil. 230 Clover Lane. Louisville. 895-9167
Lillie, William Westly. 3018 Tayloi-sville Road. Louisville,
451-0662. 582-2668
Lindon. Bob, 2208 Jasmine, Lexington. 278-2439. Frankfort
664-3070
Lingo. Henrv E., 424 W. Main St.. Vine Grove. 877-2345.
877-5637
Linkes. Clifford, Science Hill, 423-2171. 678-8111
Litton, John Lilburn. 3128 Calvin St., Ashland. 324-5200
Lloyd. Birt Leonard. 4223 Auburn Road. Huntington. W. Va.
Logan, Eli, 421 Poplar, Hazard. 436-5018. 436-2151
Long. James E.. P. O. Box 73, Baskett, VA 7-5000. VA 7-1867
Lotz. Robert W.. 10.3 Buttercup, Louisville. 239-3976. 634-9491
Lowe. Gene T., Route 6, Box 28, London, 864-5724, 864-2207
Lowe, Stan. P. O. Box 337. Russellville, 726-6647. Nashville.
Tenn.. 242-6431
Lusby, George, 615 Pueblo Trail. Georgetown. 863-1440. 863-1170
Lykins, James O.. 90 Allison Drive. Florence. 371-9531
McComas, Mike. 6183 Rosalind Road. Huntington. W. Va.,
736-6892. 625-0311
McConachie. Bud. 2816 Coleen Court, Louisville, 895-1537,
361-1266
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Way. Frankfort, 223-581)7.
Helm St., Henderson,
223-'..S..7
826-6314,
r>lS0,
Court. Cincinnati. Ohio.
Pinevill 337-213 I'^rank-
McCormick, Don R.. Vicki
McCoi-mick. Donald, 1413
827-1792
McCowan, Connell, Route 1, Box 251. Corbin, 528-4932
McCoy. Harold T.. 2994 Penn. Ave. Charleston. W. Va.
McCoy, Larry, 503 Wilderness Road, Louisville, 36
634-3611
McDaniel. Alan Curtis, 507 Brockton, Richmond, 623-2457
McDougal, Alf, 144 Southland Blvd., Louisville, 363-5292,
282-8961
McFadden, Jimmie, 649 Northside Drive, Lexington. 299-1635.
264-9366
McGehee. Gordon, 733 Forest Lane, Covington, 261-6880
McGuire. Jack, 6421 Six Mile Lane, Louisville, 469-4031
McKenzie, Robert L., 1809 Chestnut St., Kenova, W. Va.
McLane. Albert I.. Route 1, Glendale, 862-4579, 862-3924
McLemore. Jack T., 217 Merriman Road, Louisville, 893-5232,
684-1211
McMiUen, J. N., 1354 Carter, Ashland. 836-8054. 324-6191
McNabb. Edsar. 16 Beechwood. Fort Mitchell, 331-3113. 331-1220
McNamee. Jack. 3616 Muddycreek. Cincinnati. Ohio, 922-5207
McPeek, Talmadge. 600 Beth Ann Drive. Flatwoods. 836-4540.
836-5201
Mahan. James R., 7 Columbine
522-4788, 475-2635
Madon. Robert L., Catalpa Street.
fort 664-4890
Malone, James F,
Maioney, Ross H,
895-2020
Marcum. Bruce, 1250 College Ave.. Barboursville, W. Va.
Markham. James R.. 2069 F'ontaine. Lexington. 266-3892
Martin, Thomas F., 142 Park St.. Pikeville, 437-7994. 437-4527
Matarazzo, S. M., 1602 Keenland Drive, Murray. 763-8354.
762-2447
Mattingly, Charles "Pete." 3813 Poplar Level Road. Louisville.
459-6085
May. E. B.. Jr.. Box 185. Prestonsburg. 886-3414. 886-8661
Mayhew. William M.. 906 Pawnee Drive, Elizabethtown,
766-2706. Fort Knox 4-6953
Maynard. William D., 651 Indian Branch Road, Kenova. W. Va.
Melmige. James. Jr.. P. O. Box 2117. Williamson. W. Va.
Mercke. Frank R.. 417 Lotis Way. Louisville. 896-8460. 634-9491
Mercker. George E.. 803 Republic Bldg.. Louisville. 451-8399.
6X2-1645
Metcalf. Ken. Route 3. Munfordville, 524-9704, 624-4661
Metzger. Donald R., 9312 Cloverwood Lane, Fern Creek, 239-9813
Meyer. Bud, 5319 Lilibet Court, Cincinnati, Ohio, 922-3453,
381-4S0O
, 6262 Rosalid Road, Huntington, W. Va.
Woodlawn. Cincinnati, Ohio, 471-8467,
200 Padgett, Corbin, 528-2424, 528-9019
6871 Greenmeadow C, Louisville, 893-2348.
iller, Edward D. . Jr
illerhaus. Bill. 530
921-9722
iller. Donald R. 49
iller. Phillip E.. 100
Henry St., Franklin, 686-4989,
Bravington Way, Lexington. 277-6663,
Ave.. Erlanger.
Edgewood Ave.
341-6827. 563-1100
Ashland. 324-7741.
Va.
864-5114
Va.
W. Va.
Ohio Ave.. Newport, 781-0635
Raintree Drive, Florence, 371-6526
Minta, John H., 326 W. Carter Ave., Clarksville. Ind., 283-8553,
582-3671. ext, 313
Mitchell. Emmett D.. Ash Grove Pike. Nicholasville. 266-3071,
254-3871
Moody. William R.. 2032 Oleander Drive, Lexington, 277-9622,
265-6612
Mooneyhan, James H.. 810
686-4451
Moore. James A., 754
277-6116. ext. 365
Moore. Robert. 441 Forest
Mordica. William A.. 800
324-7741
Morgan. Jimmie Lee. 190 Oney Ave.. Huntington. W
Morgan. Richard. Route 6, Box 64, London, 864-6511,
Morris, Gene L., 302 Wilson Court, Huntington, W.
Morrison. Clifton Darrell. 1209 Balls Gap Boad. Milton
Morrissey, Rockne, 2012 Trentwood, Dayton. Ohio, 885-2283
Morse, Richard K.. 163 N. Deepwood. Radcliff, 351-3748, 624-4454
Moser, Tommy G., 707 Miller St.. Stanford. 365-2596, 365-2159
Moss. Howard, P. O. Box 1042. Paducah
Murray, Thomas, 26 Ashton, Fort Mitchell, 331-1891
Nassida, Frank R., 108 Buckwood Drive, Richmond, 623-9209,
623-2412
Nickell. Duane "Red," 2009 Broad. Paducah. 444-6095. Joppa.
III.. 543-7434
Niday. Paul. Route 1. Lavalette. Huntington. W. Va.
Nolan, Michael Bruce. 36 W. Morgantown Road. Bowling
Green. 842-8978
Noland, Douglas, Stanford, 366-2609, 365-2619
Nolly. Thomas Edward, 824 Maple Drive, Sissonville, W, Va.
Nord. Bertrand J.. 4206 Naomi Drive, Louisville. 969-336D,
JU 7-7571
Nord. Gilbert. 6315 Krause. Louisville
ext. 343
Norwood, Donald V., Route 6, Franklin
Norwood, Thomas R., 811 Henry St.
586-3541
Odil. William Randall. Route 6. Bowling Green, 843-3633.
843-1171
Oldham, Ben Richard, 3360 High Hope Road, Lexington.
269-1563. 266-0115
Omer. Billy W., 250 Reed, Madisonville, 821-2833
447-3133. JU 7-7671.
586-5119, 586-4636
Franklin, 686-36U,
Box 806, Lexington, 266-6152, 266-6162
602 Meadowbrook Court, Louisville, 368-9631,
Omer, Harold G., 150 N. Crestmoor, Louisville, 896-4170
O'Nan. Norman, Route 1, Box 305, Henderson, 7-3968, 6-9578
O'Neal, Bud, 3628 Kelly Way. Louisville, 468-7940
Odem, Dale Linton. 409 Chippewa, Jeffersonville, 283-8225,
584-0371
Osborne, Ted G.,
Osting, James E..
582-3356
Pace. Donald. 2023 Deauville. Lexington. 262-6535, 255-0398
Padgett, R. K.. 202i^ College St.. Somerset. 678-6485. 678-4141
Page. James Neal. 308 Catalpa St.. Pineville. 337-3814.
Palmer. Carl A.. 10151/.. s. Sixth St., Ironton, Ohio.
Israel. 1906 S. 28th St., Louisville. 772-2488.
Bob L.. 8602 Honor Ave.. Louisville, 969-9090,
586
,
Clyde E., Route 2, Providence. 667-2624, 821-9004
Gary R.. Route 2, Versailles Road, Lexington. 252-0670.
Pai*due,
Parker.
ext.
Parsley.
Paxton.
252-0570
Pate. Lloyd W.,
895-5472
Paulk, John R..
924-5602
Pawley. James
684-5201. ext
Peeno. Harry. 124
331-1981. AX 1
337-3814
532-0291
774-6431
527-1121.
608 Ronnie Road, Madist Tenn.. 896-3622.
1711 College Farm Road. Murray. 753-3078.
6000 Jessamine, Louisville. 936-2126.L
364
Morris
4307
Road. Lookout
E., Terrace Drive,
Heights, Covington.
Mayfield. 247-5932.
Oak St.. Dyersburg, Tenn..
621 Brentmoor Drive. Bowling Green. 842-7894
Route 3, Barbourville. 546-5261. 546-4007
Route 3. Box 767. South Point. Ohio. 377-2289
3510 Barclay Drive. Jeffersontown, 267-5513,
Pegausch, William
247-2267
Palham. William Peter, 214
286-6649, 285-2323
Pennington. Mel. 902 Main Ave., Nitro. W. Va.
Perry. James W.. 708 Spring St.. St. Albans. W. Va.
Perry, Tom. Route 2. Mt. Sterling. 498-3827
Phipps, James M., Heidrick, 646-6344. 528-3611
Pietrowski. Paul. 108 Bishop St.. Corbin. 628-6391
Pittman. Spencer. Science Hill, 423-3115, 678-5712
Plate, Arthur C, 6213 Kenwood Hills. Cincinnati. Ohio. 661-4106.
891-9091
Porco. Kenneth J.. 3924 Layside Drive. Louisville. 459-3455.
458-3281
Potter. Nat D..
Powers. Elmer,
Priode. Charles,
Pugh, Roy D.,
964-5996
(Juisenberry, James M.. 1900 Farnsley Road. Louisville. 448-6152.
366-0940
Raines. Russell, 1907 Washington Ave., Huntington, W. Va.
Ramey. Roy. 312 Central Ave., Prestonsburg, 886-2208. 886-2284
Randall. Leroy "Lee." U. S. 27, Alexandria, 694-6446, 636-2191
Rapp, Lowell D.. 1416 S. Fourth St.. Ironton, Ohio, 632-9576
Rapp, William C. 1836 Woodland. Ironton. Ohio. 632-1983.
532-7245
Raque, Ron, 5300 Ronwood, Louisville, 964-2360, 637-9171
Ray, Bob, 407 Leyton Ave.. Louisville, 425-7654, 426-7654
Ray, Collis Randle. 809 N. 32nd St.. Paducah, 442-2146
Ray, Shirley G.. 227 Byron Court. Owensboro. 684-8963,
684-0104
Read, Frederick K., 1338 Greenup St.. Covington. 431-6197
Reddington. Jim, 3824 Glenside Place, Louisville. 462-9689
Reece. Fred. 149 Elm St.. Versailles
Reece. Jerry T.. 1992 Spring Station Drive. Lexington. 299-8800,
564-3070
Reed, Gordon, 22 Riverside Parkway, Fort Thomas, 441-4946.
631-5760
Reeves, Bob, 3318 Camvic Terrace, Cheviot, Ohio.
(Bus.)
Renfro, James H.. 4035 Court Ave.. Paducah.
444-6311. ext. 398
Rhodes. Cecil. P. O. Box 291, Barbourville.
Richardson, William H.. 205 Fields Cliff
633-7217, 633-2339
Riggins, Jason M.. Jr.. P. O. Box 417, Man.
Riggs. C. Dennis. 3131 Sudbury. Louisville.
Riggs, William T.. Route 1. Morganfield,
481-1377
443-6611,
646-4777
Drive, Whitesburg.
W. Va.
461-1278. 897-1767
389-2210. 389-2210
Rookwuod Parkway, Lexington, 299-7089.
928-8800
Crestwood.
Va.
Ring, Bill, 481
26.5-8492
Roberson. Ronnie K.. Route 3, Box 329. Ashland.
Roberts. Kenneth Gary, Route 1, Box 186,
279-5166, 279-5165
Robinson. Don L.. 2012 Poplar St.. Kenova. W. Va.
Robinson, James M., 2517 Lakeview Drive, St. Albans. W.
Robinson, J. Ward. 3802 Nanz Ave.. Louisville, 895-0631
Rodgers. Tom H., 327 Scott St., Madisonville, 821-7312, 338-3800
Roe, Doyle, Jr., "Buddy." Isom. 633-2058. 633-2339
Rolph, Harold J.. 915 S. 7th St.. Ironton, Ohio. 532-4036.
532-3231
Russell. Gary E.. 2112 Gregory Drive. Henderson. 827-2437
Russell. Joe. Box 109. Russellville. 726-6983. 726-9531
Russman, Godfrey F., Jr.. 1041 Goss Ave., Louisville, 969-2175,
636-7420
Sagers, Robert M.. 494 Morrvue. Cincinnati. Ohio. 922-8230,
721-6240, ext. 33
St. Clair. James, 1600 Fifth Ave., Huntington. W. Va.
Sammons. Terry L., 4308 Burnt Cedar, Louisville, 964-0852.
587-1121. ext. 252
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Sanders. Mel, 4300 Kimberly Court, Paducah. 442-3650, Illinois,
564-4081
Sapp, Edward, 2806 DcU Brooke, Louisville, 468-8989, 454-7511
Sauer. Georee E., Jr., 7017 Old Heady Road, Louisville, 267-9715,
774-2353
Sayloi-s. Carlee, Route 6, Murray, 753-7979, 924-5602
Schad, Jim, 816 Yorkhaven Road, Springdale, Ohio, 825-3343,
825-8844
Schmidt. Henry R., 410 Kilmory Ave., Louisville, EM 8-5534,
JU 3-3885
Schmitt. Paul E.. 3864 Darlene Drive, Louisville, 778-5356,
772-3656
Schuble. Charles E.. 2352 Ashwood, Louisville, 459-1774.
636-1431
Sconce. John. P. O. Box 903. Lynch. 848-2260
Scott. W. L.. 1816 McDonald Road, Lexington. 278-2844.
254-1313
Seale, Frank E.. 1001 Tates Creek Road. Lexington
Scale. W. E.. Tates Creek, Lexington, 266-5695. 233-5000. .-xt.
6725
Seavers. Joe. 2517 Ann St.. Ludlow, 341-0213. 291-8925
Selvy. Curt. 118 Earl. Corbin, 628-4677. 528-4677
Sexton. Steven Carroll, P. O. Box 354. Whitesburg. 633-7114,
832-4220
Shanks. Thomas E., 3113 Vogue Ave., Louisville, 454-4203,
682-5514
Shaughnessy, Bernard E.. 2129 East Lane. Shively 16. 448-4923.
583-4854. ext. 21
Shaw. John H., Terrace Drive. Mayfield. 247-1907
Shewmaker, Wayne, 206 W. Meadow Drive, Clarksville. Tenn.,
647-7361, 645-5931
Shields. Neil. Cumberland Avenue, Barbourville. 546-3778,
546-9945
Showalter. John. 116 Military. Georgetown. 863-1892
Simms. Clarence. 610 Linden Ave., Newport. 261-0735
Sligh. Jim. 607 Sherwood Road. Cynthiana. 234-4345. Mt. Olivet
724-2301
Sloan. Wallace. 419 Oread Road. Louisville, 895-1126. 683-0621
Slone. Earl D.. Route 1. Box 10-D. Corbin. 628-4197, 528-903K
Small. David E., 2216 Janlyn Road. Louisville. 267-5360.
896-6176
Smith. Robert Eugene. 1900 Bashtord Manor Lane. Apt. 93.
Louisville. 468-3723
Smith. William E.. 4122 St. John's Terrace. Cincinnati, Ohio.
791-3082. 731-2341. ext. 268
Somerville. Robert J.. 6862 Greenmeadow Circle. Louisville.
895-8003. 583-3859
South. Stanley P.. Route 3, Winchester. 842-6132. 744-4812
Spaulding. William E.. 7646 Old Third St., Louisville, 366-1753
Spath. William J., 4019 Rosemont Ave.. Louisville. 452-9637.
584-5209
Spaulding. Johnny !{., 131 McKnight. West Wood, 324-1155.
ext. 326 (Bus.)
Speaks. Carl V., 118 Main. Stanford, 366-2109, 365-2109
Staley. Jerry, 1117 Inca Trail, Georgetown. 863-2775. 863-3321,
ext. 35
Staples. Jerry D.. Route 1. Box 203. Henderson. 827-3663.
826-9085
Starling. Edward, 819 Vinson St.. Williamson, W. Va.
Staten, Joe. 4303 Wyola Court, Louisville. 458-7454
Stephens. Herbert D.. 133 First St.. West Ceredo, W. Va.
Stevens. William D.. 1033 Claiborne Way, Lexington 266-2678.
299-1221, ext. 2106
Stephenson. Harr
233-8310
S.. 1612 Hawthorn. Lexington. 299-1767.
P. O. Box 472, Radeliff, 351-4306 FortStrain, Richard P,
Knox 624-1231
Strong. Arnett, 116 Kentucky Blvd.. Hazard. 436-3938. 436-2141
Stumbo, Jack, 1146 Riverview Lane, Prestonsburg, 886-3363.
886-3080
Sucietto, Richard, 6572 Gaines Road, Cincinnati. Ohio. 521-7495.
761-4130, ext. 310
Sullivan. A. G., 1921 Goodwin Ave., Corbin, 628-1282. 528-9035
Sullivan. Don Chris. 2083 Old Nassau Road, Lexington,
277-6963. 277-6953
Swarts. Joseph, 135 Lane St., Coal Grove, Ohio. 532-9349
Swinford. John, 106 S. Elmarch, Cythiana, 234-2562. 234-5821
Tackett. Jay. Route 2, Stamping Ground. 535-6663
Talbot. William G.. III. Route 1, Paris, 465-4981, 987-2961
Taylor, James R., 1901 Ballard St.. Ashland. 324-4841, 324-2175
Thomas, Bill, 3418 Burrell Drive, Louisville. 447-7521
Thomas, Frank M., 629i/j S. 44th St., Louisville. 774-2624
Thomas. Paul E.. P. O. Box 436-A, Franklin Furnace. Ohio.
574-6111, 574-5111
Thomas. Raymond E., 1106 Main St., Sturgis, 333-2161, 826-6231
Thomp.son. Jack. 2347 Saratoga Drive, Louisville, 462-9255,
454-4685
Thompson. John Paul. P. O. Box 44, Falling Rock. W. Va.
Thompson. Tom D.. 97 Carran Drive, Fort Mitchell, 341-1809.
581-1322, ext. 211
Thornton, Daniel A.. 119 Stacker Drive. Clarksville, Tenn.,
798-3098, 647-2234
Timmering, George E., 4109 Manner Gate Drive, Louisville,
459-2706. 459-2706
Treas, Joe W.. 609 Green St., Fulton, 472-1604. 472-1836
Treibly, Charles E.. 2015 Terril Lane. Louisville. 451-8443,
461-9301
Troutman. Doyle, P. O. Box 304. Harlan. 673-1349, 837-2502
Tussey. George, Jr.. Route 2, Box 100-B, Catlettsburg. 739-4617
Urlage. Richard. 822 Highland Ave., Fort Thomas. 441-5513,
471-8120
Van Zant. Jim. P. O. Box 602, Williamson. W. Va.
Varner, Gene. 612 E. Pike. Cynthiana. 234-2030, 234-1631
Varner. Bay G.. 737 Kingston Road. Lexington. 299-4145
Vennell. Robert H.. 2055 Donald Ave.. Huntington. W. Va.
Vinciguerra. Phillip. Matewan. W. Va.
Vissman, Charles. 3926 Graf Drive. Louisville
Wagner, Jim, 3018 Dale Ann Drive. Louisville. 458-9060,
637-2561
Waide, Harry D.. 973 Skyline Drive, Madisonville, 821-1139,
821-3870
Walker, Julian R.. 670 Hill 'n Dale Road. Lexington. 277-7283.
Frankfort 564-4840
Walker. Paul R., 10th and High Streets. Bowling Green,
843-8893, 843-3249
Waller, Bobbie E., 309 Strathmore. Lexington. 299-6123,
299-6123
Wanchic, Nicholas, 1511 Forbes Road. Lexington. 256-1233,
265-6812
Warren. Bige Reynold. Walker, 642-2224
Warren, Buist "Buzz," 4043 Park Road. Fort Knox. 624-2098.
624-1231
Warren. Kenneth A., 46 Meadow View Drive. Louisville.
464-5001. 634-1551. ext. 260
Washi'leski, Tom, 3914 DelSi, Fay, Louisville, 964-6920.
361-1256
Washer, James P.. 4119 Sunflower. Louisville. 447-6817. 969-2391
Washer. Stan, 3205 Huberta Drive. Louisville. 447-3078. 774-2341
Watts. Shirley. 228 St. Ann. Lexington. 266-1749. 264-4017
Weaver, Clyde Ivan, P. O. Box 254, Williamson. W. Va.
Weaver, Ray. 3117 Bernard Drive. Fort Mitchell. 341-2610.
341-8066
Webb, Keaton. P. O. Box 73. Atwood, Tenn., 662-2067
Webb. Ralph Dudley. 1646 Maywick. Lexington. 278-2904.
278-2904
Weber. Thomas C. 3707 St. Germaine. Louisville, 896-4298
Webner, J. Randall, 607 Wallace Ave.. Louisville. 895-5036,
969-9363
Werkowitz. Jack. 4614 Miller, Blue Ash, Ohio, 791-5382
Wheeler. Mellington A., 1019 Poplar St.. Kenova. W. Va.
Whittemore. Paul F.. 2153A Swift Road. Fort Bliss. Texas
Wickham. James R.. Jr.. 311 Cathedral Manor, Bardstown,
348-5282, 833-4611
Wilbert. Donald A., 3904 Tuesday Way, Louisville. 969-8733,
448-2761. ext. 222
Wilbert, Louis, 3504 Terrier Lane, Louisville, 458-4092, 368-2559
Willey, Harold L.. 2214 Inwood Drive. Huntington, W. Va.
Williams, James H., Elmwood Drive. South Shore. 932-4372,
363-7440
Willis, Donald A.. P. O. Box 5. Allen, 874-2485, 28.5-3407
Willis. Jim, P. O. Box 1332, Logan, W. Va.
Wilson. John Pope, 812 E. Main St.. Louisville, 586-4591,
245-4121
Wilson. Louis O.. 728 Wellington Way. Lexington. 277-6374,
252-7685
Wise, Billy V.. 240 St. Ann Drive, Lexington, 266-7449. 264-4017
Wise. Jack, 209 Pocahontas, Georgetown. 863-3948. 863-1393
Witskcn. Roger L., 4321 St. Dominic. Cincinnati. Ohio. 471-6312,
421-6100
Wray, Robert F., 29 Belle Monte, Fort Mitchell. 341-1778,
431-3200, ext. 76
Wright, James L., 121 Showalter Drive. Georgetown. 863-3628.
233-2000. ext. 3280
Wulfeck, James Andrew. Jr.. Ill Burdsall Ave.. Fort Mitchell.
331-3599, 341-5800
Wurtz, Emil, 18 E. Fourth St.. Cincinnati. Ohio. 471-0526,
381-1232
Yanity, Joseph, 42 Utah Place. Athens. Ohio. 693-6464. 593-7771
Yates, William H.. 324 Eastin Road. Lexington. 299-2473, Rich-
mond 623-3424
Yost, Carl, P. O. Box 421, Brandenburg, 422-2661, 422-2101
Young, Jack. 121 Smith Ballard, Richmond, 623-4589, 623-2334
Zaranka, Benny J.. 165 St. William Drive. Lexington. 266-6435,
265-6666
Zehnder, Mel, 6889 Green Meadow Circle. Louisville. 893-2071
Zimmer, Thomas, 114 Summit Drive, Fort Mitchell. 341-4566
ZlamaJ. Raymond K., 541 Johnson Ave.. Lynch. 848-6966
AS WE BEGIN OUR SIXTEENTH YEAR OF
PROVIDING STUDENT AND ATHLETIC IN-
SURANCE COVERAGE AND SERVICE TO
KENTUCKY SCHOOLS, WE WANT TO EX-
PRESS OUR THANKS TO YOU, OUR VALUED
CUSTOMERS, AND WISH YOU A SUCCESS-
FUL SCHOOL YEAR. WE APPRECIATE
YOUR CONFIDENCE AND THE FINE JOB
YOU ARE DOING FOR THE CHILDREN OF
OUR STATE. KEEP UP THE GOOD WORK!
^Ue> KiH4^de4t Qo4nfia4Uf> GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY J. E. McCREARY, Mgr. CHARLES C. PRICE
Life Department
121-123 LAFAYETTE AVENUE LEXINGTON, KY. 40502 PHONE 254-4095
P. O. BOX 7100
50 YEARS
FOR ATHLETES
In August, 1918, our founder, Bill Hunt, was asked to help secure some
uniforms for a football team so they could tell the spectators from the
players.
For 50 years we at Hunt's have tried to serve the athletes by finding for
them the best available equipment to serve their needs.
Today we feature and can supply immediate delivery on merchandise for
any athletic or physical education need from our warehouse.
We have complete stock of the following items.
Football Shoes sizes 1 to 14
Basketball Shoes sizes 1 to 17
Football Pants sizes 22 to 52
Football Jerseys sizes 4 to 50
Football Shoulder Pads sizes Little League to 50
Basketball Jerseys sizes 10 to 50
Basketball Pants sizes Little League to College
Athletic Socks oizes 6 to 16
Football Helmets sizes Boys Extra Small to 8
Football—Rubber or Leather—Little League to Pro
Basketballs—Indoor or Outdoor—Biddy to Pro
Fair Play Scoreboards—Grade School to College
First Aid for prevention or treatment
We specialize in your problems.
Next day delivery to any school in Kentucky.
Call on our experience and service with your problems.
In Mayfield, 247-1941 COLLECT, or Louisville 459-6366.
One of us can help you. i^
C. A. BYRN, Jr. — ROY BOYD — JIM MITCHELL
WADE BURLESON — BILLIE FARMER — JENNY SIMPSON
ELIZABETH RULE — NANNY LOU USERY — SONDRA POTTS
HENRY BOMAR
HUNTS ATHLETIC GOODS CO., Inc.
CH 7-1941 — PHONES — CH 7-1942
MAYFIELD, KENTUCKY
